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los toesJJ Saiitaflief. 
P o r l a m a ñ a n a . 
E n e l a u t o - í a m i l i a r de l a Casa R e a l fue 
r o n a l a p l a y a , a l a s once y m e d i a , l o s 
i n f a n t i t o e , h i j o s de los Reyes d o n A l f o n -
so y d o ñ a V i c t o r i a . 
E n u n coche t a m b i é n de l a Casa R e a l 
s a l i e r o n c o n d i r e c c i ó n a l a p l a y a , e l p r í n -
c ipe de A s t u r i a s ; y e l i n f a n t i t o d o n J a i -
m e , q u e i b a n v e s t i d o s de e x p l o r a d o r e s . 
S e g u i d a m e n t e s a l i e r o n t a m b i é n a p i e , 
d i r i g i é n d o s e a l a p r i m e r a p l a y a de l S a r d i -
n e r o , S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a Victo-
r i a y s u e g r e g i a m a d r e l a p r i n c e s a d o ñ a 
B e a t r i z de B a t t e n b e r g . 
L o s e x p l o r a d o r e s de S a n t a n d e r , a l m a n -
do de su j e fe , e l a b o g a d o d o n T o m á s 
A g ü e r o , h a b í a n i d o devsde p o r l a m a ñ a n a 
a l S a r d i n e r o , i n s t a l a n d o su c a m p a m e n t o 
en l o s p i n a r e s d e l Sa i -d ine ro , fre-nte a l 
h o t e l de los i n f a n t e s d o n C a r l o s y " d o ñ a 
L u i s a . 
¡La s e c c i ó n m a r í t i m a de este C u e r p o se 
h a l l a b a y a ifrente a l a caseta R e a l , y 
c u a n d o l l e g a r o n l a s r ea les p e r s o n a s co-
m e n z a r o n a h a c e r e j e rc i c ios , s i m u l a n d o 
el s a l v a m e n t o de u n a h o g a d o , y e j e c u t ó 
d ive r sos ejercdoios en l a p l a y a , f r e n t e 
a l a case ta R e a l , l a s e c c i ó n , t o p o g r á f i c a . 
C u a n d o y a h a b í a n efec tuado d i c i i o s 
e j e r c i c i o s e n l a a l a m e d a de C a c h o y e n 
l o s P i n a r e s , y se h a l l a b a n y a l o s exp lo-
r a d o r e s c o m i e n d o en sus t i e n d a s de c a m -
p a ñ a , se p r e s e n t a r o n en los p i n a r e s l a 
R e i n a d o ñ a V i c t o r i a y su m a d r e l a p r i n -
cesa d o ñ a B e a t r i z , a q u i e n e s a c o m p a ñ a -
b a n e l p r í n c i p e de A s t u r i a s y e l i n f a n t e 
d o n J a i m e , que c o m o a n t e s d e c i m o s , i b a n 
ves t i dos de e x p l o r a d o r e s . 
I n m e d i a t a m e n t e f o r m a r o n todos l o s 
g r u p o s y l a R e i n a y s u m a d r e p a s a r o n re -
v i s t a a l C u e r p o , m i e n t r a s sus h i j o s se co-
l o c a b a n en sus g r u p o s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
d o n d e n u e s t r o f o t ó g r a f o « S a m o t » i m p r e -
s i o n ó a l g u n a s p l a c a s de los a u g u s t o s n i -
ñ o s , q u e p u b l i c a m o s en o t r o l u g a r de es-
te n ú m e r o . 
E f e s p u é s de h a b e r efec tuado v a r i o s s i -
m u l a c r o s y h a b e r co locado l a pa sa re l a , 
a n t e l a v i s t a de l a s pe r sonas reales , se 
r e t i r a r o n é s t a s , s i e n d o desped idas c o n los 
h o n o r e s de o r d e n a n z a , a l m i s m o t i e m p o 
q u e e l n u m e r o s o p ú b l i c o que se h a b í a 
c o n g r e g a d o a l l í , o v a c i o n ó l a r g a m e n t e a 
l a s egreg ias damas , que t o m a r o n u n coche 
t i r a d o p o r m u í a s ; y e n é l r e g r e s a r o n a 
p a l a c i o en c o m p a ñ í a de l p r í n c i p e de As 
t u r i a s y el á n f a n t i t o d o n J a i m e , l l e g a n 
do a l a M a g d a l e n a a las doce y m e d i a . 
E l Rey , de paseo. 
A l a s doce y v e i n t e , y e n a u t o de l a Ca-
s a R e a l , s a l i ó de p a l a c i o S u M a j e s t a d e! 
R e y d o n A l f o n s o , d i r i g i é n d o s e p o r e l pa-
seo de R a m ó n de P e l a y o a l Sa i -d ine ro , y 
s i n de tenerse s a l i ó a M i r a n d a , l l e g a n d o 
p o r e l paseo de M e n é n d e z P e l a y o a l a po 
b l a c i ó n . 
D e s p u é s de r e c o r r e r v a r i a s ca l les , r egre -
s ó p o r l a a v e n i d a de" l a R e i n a V i c t o r i a a 
p a l a c i o , a d o n d e l l e g ó a l a s doce y r u a r e n 
t a y c i n c o m i n u t o s . 
L o s i n f a n t e s y los e x p l o r a d o r e s . 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , los 
i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a , en c o m 
p a ñ í a de sus h i j o s , ' s a l i e r o n de s u h o t e l 
c o n ob je to de r e v i s t a r a los e x p l o r a d o r e s 
s a n t a n d e r i n o s . 1 
E l i n f a n t e d o n C a r l o s , y s u h i j o el i n -
f a n t e d o n A l f o n s o , e n c o m p a ñ í a d e l o t r o 
i n f a n t i t o C a r l o s , que i b a v e s t i d o de ex-
p l o r a d o r , r e c o r r i e r o n l a s t i e n d a s de c a m 
p a ñ a i n s t a l a d a s f r e n t e a s u h o t e l , donde 
los e x p l o r a d o r e s prac t ica j i -on d i v e r s o s ejer-
c i c ios , t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s , t a m b i é n a 
p i e , a l a A l a m e d a de Cacho , donde l a t r o 
p a h a b í a t e n d i d o u n a p a s a r e l a , y p o r e l la 
p r a c t i c a r o n a l g u n a s p r u e b a s , con m u c h a 
p r e c i s i ó n y s e g u r i d a d . 
L u e g o h i c i e r o n p r á c t i c a s de s a l v a m e n -
t o , y t o d a s e l las f u e r o n r e a l i z a d a s c o n una 
p r e c i s i ó n t a l , que el m i s m o i n f a n t e f e l i c i -
t ó a t o d o s p o r l a d i s p o s i c i ó n que t e n í a n 
p a r a e j ecu t a r los d i f í c i l e s t r a b a j o s . 
T a m b i é n f u e r o n i g u a l m e n t e f e l i c i t a d o s 
p o r e l g o b e r n a d o r m i l i t a r , s e ñ o r v i zconde 
de U z q u e t a , que , t a n t o p o r l a m a ñ a n a co 
m o p o r l a t a r d e , p r e s e n c i ó l o s e j e r c i c i o s 
de l a t r o p a . 
A l desped i r se los i n f a n t e s , f o r m a r o n los 
e x p l o r a d o r e s , y e l n u m e r o s o g e n t í o que 
a l l í h a b í a o v a c i o n ó l a r g a m e n t e a l a s 
i l u s t r e s personas , q u e se r e t i r a r o n a su 
h o t e l , d e s p u é s de h a b e r e s t ado c o n l o s ex-
p l o r a d o r e s m á s de u n a h o r a . 
P a r t i d o de p o l o . 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e co-
m e n t a r o n a y e r loe p a r t i d o s de p o l o , e n e l 
c a m p o que e n l a p o s e s i ó n r e g i a posee e l 
R e y d o n A l f o n s o . 
E l p a r t i d o f u é j u g a d o p o r l o s e q u i p o s 
m o r a d o y b l a n c o . 
E n el m o r a d o j u g a b a n S u M a j e s t a d e l 
R e y , e l p r í n c i p e R a n i e r o , el d u q u e de S a n -
t o ñ a y d o n A n t o n i o E s c a n d ó n , y en e l 
e q u i p o b l a n c o , e l m a r q u é s de V i a n a , e l 
conde d e l R i n c ó n , e l c o n d e de l a M a z a , el 
m a r q u é s de V i l l a v i e j a y e l conde de l a 
E s t r a d a . 
D e s p u é s de h a b e r hecho p o r u n o y o t r o 
l a d o u n a s p r e c i o s a s j u g a d a s , t e r m i n ó al 
p a r t i d o v e n c i e n d o el e q u i p o b l a n c o , p o r 
ocho t a n t o s a t r e s , eme se a p u n t ó en su fa-
v o r e l e q u i p o m o r a d o . 
E l p a r t i d o r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o y a é l 
a c u d i ó lo m á s escogido de l a a r i s t o c r a c i a 
s a n t a n d e r i n a . y g r a n n ú m e r o de i n v i t a d o s 
de l a c o l o n i a v e r a n i e g a . 
L a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a y s u m a d r e l a 
p r i n c e s a de B a t t e n b e r g , p r e s e n c i a r o n e l 
p a r t i d o , a c o m p a ñ a d a s de los i n f a n t e s d o n 
C a r l o s , d o ñ a L u i s a y d o n A l f o n s o . 
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Con l a m a r c h a d e l R e y n o h a b r á , h a s t a ' De Z a m o r a . — D o n F r a n c i s c o A l o n s o , d o n 
s u regreso , n i n g ú n p a r t i d o de p o l o p o r i n - F . de L o r e n z o V i l l a r y d o n M a n u e l V i -
v i t a e i ó n , y los o t r o s que se ce l eb ren s e r á n l l a r y s e ñ o r a . 
j u g a d o s l o s d í a s 1, S y 5 de l p r ó x i m o m e s De O v i e d o ; — D o n J o a q u í n P i n i l l 
de s e p t i e m b r e . 
P a s e a n d o . 
L o s a u g u s t o s h i j o s de los Reyes pasea-
r o n t a m b i é n a y e r t a r d e p o r a l g u n a s ca-
l l es de l a p o b l a c i ó n , en u n a u t o de l a R e a l 
Casa. 
E l Rey a B i l b a o . 
A l a s doce y m e d i a de l a noche e m b a r -
c a r o n el R e y ' y el i n f a n t e d o n Ca r lo s , en 
el m u e l l e de p 'asajeros, en u n a g a s o l i n e r a 
del i c G i r a l d a » . p a r a en este y a t e t r a s l a -
darse a l a v e c i n a v i l l a , donde t o m a r á n 
p a r t e en l a s r e g a t a s que se c e l e b r a r á n h o y 
y m a ñ a n a . 
E n l a case t a -cmba i i adf-r.) se e n c o n t r a -
b a n , c o n ob j e to de d e s p e d i r a l Rey y a l 
i n f a n t e , el g o b e r n a d o r c i v i l , s é f i o r G u l l ó n 
y G a r c í a P r i e t o ; el g o b e r n a d o r m i l i t a r , se-
ñ o r v i z c o n d e de U z q u e t a ; el a l c a l d e , s e ñ o r 
G ó m e z C o l l a n t e s ; e l c o m a n d a n t e de M a 
r i ñ a , s e ñ o r A n g l a d a , y o t r a s a u t o r i d a d e s 
y p e r s o n a l i d a d e s s a n t a n d e r i n a s . 
P o r los a l r e d e d o r e s de l e m b a r c a d e r o h a -
b í a t a m b i é n b a s t a n t e p ú b l i c o , que a p l a u 
d i ó l a r g a m e n t e a l descender el R e y y el 
i n f a n t e d o n C a r l o s del a u t o m ó v i l que les 
h a b í a l l e v a d o h a s t a a l l í . 
I n m e d i a t a m e n t e de e m b a r c a r l e v ó a n -
c las el y a t e r e g i o , e n f i l a n d o l a b o c a de l 
p u e r t o m u y cerca de l a u n a y c u a r t o de 
l a m a d r u g a d a . 
C o n e l R e y y c o n el i n f a n t e d o n C a r l o s 
m a r c h a r o n t a m b i é n a B i l b a o , en e l « G i -
r a l d a » , l o s condes de l a U n i ó n y d e l G r o 
ve, e l m a r q u é s do V i a n a y a l g u n o s a l t o s 
p a l a t i n o s . 
E l R e y , p r o b a b l e m e n t e , r e g r e s a r á de 
B i l b a o m a ñ a n a , m a r t e s . 
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Don Antonio Goicoechea. 
os y se-
ñ o r B u s t o f r e r y s e ñ o r a . 
De O r e n s e . — D o n M a r i a n o D o m í n g u e z . 
D e Tu le i l o .— -Dofu i J u a n a F e r n á n d e z de 
L ó p e z , doD P l á c i d o S i m ó n F e r n á n d e z , d o -
ñ a C a t a l i n a H e r n á n d e z y d o n E n r i q u e Ca 
m a r ó n y ' f a m i l i a . 
De S e g o v i a . — D o ñ a B e n i t a Ar r íb ÍRs L l o -
r en t e , d o ñ a M a n u e l a Herrero G&rc ía y 
d o ñ a J oso In l . l o n ' i i l e . 
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Banquete a Juan Pujol. 
E n niiii d é los salones del r e s t o r á n M,i 
r a m a r c e l e b r ó s e n y w . :i la u n a , el ban-
quete que m í o s cuan tos a d m i r a d o r e s del 
i l u s t r e pe r iod i s ta J u a n P u j o l o r g a n i z a r o n 
en su p inor. 
A l ' homena je que se r e n d í a a u n a tif-
ias figuráé miás p r e s t i g i i i 6 s á | del p e r i o d i s 
m o esij iañol i - o n i e m p o r á n e o , a s i s t i e ron don 
J e s ú s E n t r e c a n a l s s , d o n T o m á s C i n i i m o , 
d o n JOSÍ' Ssaro, d o n E r n e s t o Casuso, d o n 
Mdguel Sant auna r í a , d o n Gonza lo San ta 
m a r í u , don J o s é del R í o S á i n z , d o n Gera r -
do A l v e a r , d o n F e m a n d o B a r r e r a A l o n s o , 
d o n L u i s Cordho , dojfi A h i l i q L ó p e z , d o n 
J o s é A r c e , djón J o a q u í n A l o n s o , d o n Car 
los H o p p e , d o n H e r m á n H o p p e , d o n J u a n 
Robe , d o n M á x i m o T r o c g e r , d o n Gual le r 
m o V o n P o d w d l s , d o n E d u a r d o E i s sen , 
d o n ¡ M a n u e l " T r u e b a , don J o s é A l v a r e z 
A r r á n z , d o n Fede r i co G a r c í a S á n d h e z , 
don M á x i i m o A . Q u i j a n o , d o n E m i l i o C é n i -
ga , d o n J u l i o ¡ P o r t e a r r o y o , d o n T o n u á s 
G u t i é r r e z , L a r r a y a , d o n M a n u e l P e r a l , 
d o n Ra fae l H e r n á n d . - / y d o n Fede r i co de 
A n g u l o V á z q u e z . -
' L a oomiida es tuvo m u y b i e n s e r v i d a , se-
g ú n es Justa l a m a de l acredr i tado « r e s t a u -
r a t e u r » , J u l i á n G u t i é r r e z . 
A ! l l e g a r la i n e v i t a b l e Ihora de tos b r i n -
d i s , R í o S á i n z offreció, en breves y elo-
cuentes pa l ab ra s , el b a n q u e t e a P u j o l . • 
A i n s l a i i n i a s de todo-; ios r e u n i d o s h a -
b l ó d e s p u é s Fede r i co G a r c í a Sandh iz , 
q u i e n e n c a j i t ó a todos con su « c a u s e r i e » 
l l e n a de e leganc ia , con ese m a t i z tan s u y o 
H o y , a l a s c inco de l a t a r d e , sale p a r a 
B i l b a o y San S e b a s t i á n , n u e s t r o respe ta -
d o y q u e r i d o a m i g o , el i l u s t r e c a t e d r á t i c o 
d o n A n t o n i o Goicoechea . 
A d e s p e d i r a l i n s i g n e p re s iden te de l a 
J u v e n t u d M a u r i s t a de M a d r i d , a c u d i r á n q u e da Sandhiz a t idas sus c o á a s . 
es ta t a r d e a l a e s t a c i ó n r ep re sen t ac iones i H a b l ó a r o n t i m i i a n ó n el d i s t i n g u i d o pe-
del C e n t r o y de l a J u v e n t u d M a u r i s t a s de •rúodü^t.a -don (Josiá l A i v a r e z A r r á n z , p r i -
San t ande r , " y e u a n t W c o r r e l i g i o n a r i o s m e r ten ien te de a lca lde que fué del A y u n -
q u i e r a n t e s t i m o n i a r u n a yez m á s a G o l - t ami ienk) u n a d r i l e ñ o , y , con g r a n e locuen-
coechea el p r o f u n d o afec to y a d m i r a c i ó n • c i a , h i z o u n n i m j p h d o e log io de P u j o l , 
que le p r o f e s a n l o s m a u r i s t a s m o n í a ñ e - P o r ú l t i m o l e v a n t ó s e a h a b l a r el feste-
ses. • j a d q , q u i e n d i ó las g r a c i a s a todos los 
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s y el i n f a n t e J a i m e , f o r m a d o s en el g r u p o de e x p l o r a -
dores . (Fo t . S n m o t . ) 
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Ecos de sociedad. 
H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o los s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
De M a d r i d . — D o n M i g u e l M a r t í n e z y 
f a m i l i a , d o n A n t o n i o R u i z S á n c h e z y fa-
m i l i a , d o n A n g e l E s t é v e z P é r e z S a n Pe-
d r o y f a m i l i a , d o n I s i d o r o J o s é L o z a n o , 
d o n E m i l i o M a r t í n G a l l a r d o y f a m i l i a , d o n 
E n r i q u e G o n z á l e z L e n d i n o , " d o ñ a E l v i r a 
P é r e z , d o n A n t o n i o P é r e z O l e d , d o ñ a V e -
n a n c i a M a r t í n , d o ñ a M a r í a M a r t í n e z , d o n h a b í a s e despojado 
M a r t í n L a g o y ' f a m i l i a , d o ñ a Josefa Ñ e r o 
y f a m i l i a , d o n A n t o n i o S á n c h e z y s e ñ o r a , 
d o ñ a J a c i n t a C a r o y f a m i l i a , d o ñ a Seve^ 
r i ñ a G a c i n i ñ o , d o ñ a C a t a l i n a S á n c h e z , 
d o ñ a M i l a g r o s H e r n á n d e z , d o ñ a M a r í a 
S á n c h e z , d o ñ a C a n d e l a s J l m e n o y f a m i -
l i a , d o n J u a n de P a r t i a r r o y o , d o ñ a Car -
m e n de P a r t i a r r o y o , d o ñ a C a r m e n G a r -
c í a , d o ñ a I s i d r a G a r c í a , d o n T o r i b i o G a r -
c í a , d o n M i g u e l de l a C u e s t a , d o n R o d r i g o 
de R o d r i g o , d o ñ a C o n c e p c i ó n L ó p e z , d o n 
A l f r e d o W o s u y d o n E l l o Soler . 
De V a l l a d o l i d . — D o ñ a M a r í a C o r o n a d o , 
d o n F e d e r i c o S a n t a n d e r . 
De B i l b a o . — D o ñ a J a c i n t a de l a T o r r e . 
De M a n z a n a r e s . — S e ñ o r a de A r i a s e 
h i j o . 
D e S a l a m a n c a . — ' D o ñ a I sabe l O l i v a r . 
a m i g o s (pie h a b í a n a c u d i d o a l b a n q u e t e , 
ihac i i éndo le u n ihomor de] que n o se consi-
dera merecedor , pues éi n a d a h i z o s ino 
ser u n i n f o r m a d o r s incero de c í i a p t o 
v i ó , y al a l g ú n m é r i t o t u v o su lab o-, ho 
es él q u i e n merece el ap lauso , que este 
oor re^ponde a l d i r e c t o r de «A B C » , d o n 
T o r c u a t a L u c a de Tena , , q u i e n , en su fer 
v o r de | i a t r iO ta , no pone l í m i t e a l g u n o a l 
m a y o r s ac r i f i c io p a r a h a c e r todo lo que 
pueda s é r p rovechoso y bueno p a r a E s 
p a ñ a . 
A g r e g ó que , a l e n t r a r .en la M o n t a ñ a , 
de toda p r e o c u p a c i ó n 
Joaquín Lomberá Camino. 
A b o g a d a . — P r o c u r a d o r de loe T r i b u n a l e s . 
VRLAvSCO. 9 — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n I 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l , 
606 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s loe d í a s de once y me-
d i a a u n a , excep to los d í a s f e s t i vos 
B U R f l O S . M U M S R ( l 1 . I * 
Vicente Aoruinaco. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r es a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1.* 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r e s a sel** 
A l a m w l a P r i m e r a . 18 y 1 2 . — T a l é f o n o 1S? 
i l 
C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y secretas . 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — V í a s | R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
' b a f i o de luz , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
S f t m u l t a d t d l « • U H « . — W a d - R A i . 7f I.» 
u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , I I , 1 . ' 
p o l í t i c a y de toda o ip in jón sobre la gue-
r r a ; ¡ha ven ido , s enc i l l amen te , con l a as-
p i r a c i ó n líe que ,se le cons idere ooimo u n 
s a n t a n d e r i n o h o n o r a r i o , pues s ó l o t r ae el 
p r o p ó s i t o de c a n t a r las m u c h a s excelen-
cias y bellezas que esta t i e r r a posee. 
L a s p a l a b r a s seno i l l a s—palab ras de 
homibre de c o r a z ó n — d e P u j o l , f u e r o n sa 
l u d a d a s , a s í como las de los o r a d o r e s que 
le p reced ie ron , con c a r i ñ o s a s ap lausos . 
P o c o d e s p u é s d i ó s e p o r t e r m i n a d o el 
ac to , que ' fué c o r d i a l y g r a t o , y del que 
todos i uan tos a s i s t i e r o n g u a r d a r á n i m b o 
r rabl '1 recuerdo . 
* « « 
All í m i s m o , de .sobremesa, s u r g i ó la i d e a 
de obsequ ia r con u n a c o m i d a a F e d e r i c o 
G a r c í a Sandhiz , t o m a n d o i p r o n t o f o r m a , 
que se c o n v e r t i r á en r ea l i i dad -comes t i b l e , 
h o y , a la u n a de l a t a rde , en la bodega de 
« E l C e n t r o » . 
E n dicflia casa, (hasta l a s doce, se recc-
b i r á n las i n s c r i p c i o n e s a l b a n q u e t e . 
D E B A R R E D A 
NOYILLADAMODERNÍSTA 
A y e r p o r l a t a r d e se c l e b r ó e n este p i n -
toresco p u e b l e c i l l o In i A a i í g ü r a c i ó n de u n a 
p l a z a de toros. . (?) 
E l c a r t e l lo c o m p o n í a n v a r i o s a l i c i o n a -
dos de T o r r e l a vega , que e s t o q u e a r í a n t r es 
becer ros , y el n o v i l l e r o m o n t a ñ é s Pasie-
g u i t o que d a r í a el p a s a p o r t e a dos n o v i 
l í o s . 
N u n c a se v i ó m á s ( a n i m a d o B a r r e d a ' 
q u e en l a t a r d e de a y e r . A u t o m ó v i l e s y 
coches de T o r r e l a v e g a , Suances y C o m i -
l l a s c o n d u j e r o n a este p u e b l o i n n ú m e r a - 1 
ble g e n t í o , u n i é n d o s e a é s t e el que t r a j o 1 . 
S u M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a , con su m a d r e l a p r i n c e s a B e a t r i z de Ba t -
t e n b e r y el p r í n c i p e de A s t u r i a s y el i n f a n t i t c J a i m e , d u r a n t e l a r e v i s t a de los 
e x p l o r a d o r e s s a n t a n d e r i n o s . Fot . Samot : ) 
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el í e r r o c a r i l C a n t á b r i c o , de S a n t a n d e r y 
d e m i á s estaciones de la IÍIUNI. 
i L a p l aza , n o es p l a z a n i m u c h í s i m o me-
nos . Es , s i m p l e m e n t e , u n a g r a d e r í a a d o -
s a d a a una casa y , a l p i e de é s t a , doce 
o ca torce m e t r o s m r n a d r o , que s i r v e n de 
« a n i l l o » , 
Con la. g r a d e r í a f o r m a Un á n g u l o rec-
t o e l h e r m o s o puen te de p i e d r a y e n é!, 
v i e n d o l a c o r r i d a s i n p a g a r b i l l e t e , h u b o 
d u r a n t e e! e s p e c t á c u l o e n o r m e c a n t i d a d 
de p ú b l i c o . 
A l e m p e z a r el festejo, de a l g ú n m o d o 
h a y que l l a m a r l e , l a p l aza es taba c o m p l e 
t a m e n l e l l e n a , no h a b i e n d o quedado po r 
vende r n i u n a sola l o c a l i d a d . 
S a c a r o n de u n c a j ó n e l p r i m e r b e c e r r o 
y , p o r m á s capo t azos que t i r a r o n a é s t e 
los l i d i a d o r e s , el a n i m a l i t o no se m o v í a . 
E n v i s t a de esta s i n i g u a l b r a v u r a , un 
p a c í f i c o v e c i n o , a r m a d o de u n l á t i g o , ba-
j ó a l a c a n d e n t e a r e n a y a z u z ó a l bece-
r r e t e , q u e c o n t i n u ó t a n i n m ó v a l como a l 
p r ine i ip io . 
D o s h o m b r e s , ve s t i dos de d í a de fiesta, 
h i c i e r o n en este « torQ» u n a é u W t e o r i g i 
n a l í s i m a , que b ien p u d i é r i i m o s t i t u l a r 
« d e l r e f r e s c o » , cons i s ten te en c o l o c a r en 
m e d i o de l r u e d o u n a mesa de b o c i n a y , 
deba jo , u n a b o t e l l a de ce rveza c o n dos va-
sos, de l a que los dos i n d i v i d u o s de que 
h e m o s hecho m e n c i ó n se s i r v e n h a s t a 
h a r t a r s e , e n l a s m i s m a s b a r b a s del cor-
n ú p e t o . C o m o us tedes h a b r á n o b s e r v a d o , 
esta es l a ú l t i m a p a l a b r a en el t o r eo c ó 
m i c o , c o n p e r d ó n de G b a r í o t ' e y L l a p d 
se ra . 
A l becero e n - c u e s t i ó n , corno a los o t r o s 
dos res tantes , que t a m p o c o e m b i s t i e r o n , 
los « b a n d e r i l l e a r o n » y « m a t a r o n » a la po r -
t u g u e s a , esto es: s i m u l a n d o las suer tes 
c o n u n o s p a l i t r o q u e s . 
P e r o lo e s tupendo y lo o r i g i n a l y lo 
n u n c a v i s t o v i n o d e s p u é s . 
F i g ú r e n s e ustedes que p o r l a ¿ n a f t a n a , 
c u a n d o los « v a q u e r o s » t r a j e r o n de l m o n -
te « l a s t e r r i b l e s f i e r a s » que h a b í a Qe ma 
t a r « a l a e s p a n o b i » el d i e s t r o P a s i e g u i t o , 
se e s c a p ó u n a de e l las y se o c u l t ó en él 
m o n t e . 
— ¿ Q u é hacer?—se d i j o el e m p r e s a r i o , 
a n t e t a n t e r r i b l e c o n f l i c t o . 
— ¿ Q u é h a c e r ? — d i j o t a m b i é n e l « m a y o 
r a l » , r a s c á n d o s e l a n u c a . 
A l g u i e n i n d i c ó que en e l p u e b l o b a b í a 
u n b u e y a u t é n t i c o , con m á s a ñ o s que i i n 
l o r o y con dos pa tas a q u í o t ras dos en el 
m a t a d e r o . 
Y u n b u e y , ese b u e y , u n b u e y de car 
r r o , u n b u e y que h a b r á a y u d a d o "a l a b r a r 
l a t i e r r a y h a b r á i d o a l c a m p o e n g a n c h a -
d o c o n o t r o c o m p a ñ e r o a ' t r a n s p o r t a r l a 
h i e r b a r e c i é n segada , y a l m o l i n o p o r el 
t r i g o que es, p a n , s a l i ó a l r u e d o en c a l i 
d a d de t o r o de l i d i a a c i e n c i a y p a c i e n c i a 
de las a u t o r i d a d e s d e l pueb lo . 
(El b u e y m u r i ó a m a n o s de P a s i e g u i t o 
de u n a es tocada c o n t r a r i a , p o r l a que se 
le c o n c e d i ó l a o r e j a . 
E l o t r o b i c h o , e r a u n n o v i l l e j o de u n a 
g a n a d e r í a m o n t a ñ e s a , que, a l i g u a l que 
los bece r ros l i d i a d o s , t u v o que ser azuza-
do c o n l a t r a l l a p a r a que i - m b i s t i e r a . 
P a s i e g u i t o se desh izo de él b r e v e m e n -
te, h a c i é n d o s e a p l a u d i r m u c h o . 
CASINO DEL SARDINERO 
E s t a noche , a l a s diez y m e d i a , se cele-
b r a r á en e l p r ec ioso s a l ó n de l t e a t r o , u n 
s u n t u o s o ba i l e de g r a n m o d a . 
«¡Los p rec iqe que r e g i r á n p a r a esta « s o i -
r é e » s o n : 
Pa l cos en t r e sue los y p r i n c i p a l e s , 12,50. 
E n t r a d a de s e ñ o r a , 3,00. 
I d e m de c a b a l l e r o , 5,00. 
• « • 
( S e g ú n n o t i c i a s que h a n l l e g a d o a nos-
o t r o s , la E m p r e s a de e s p e c t á c u l o s d e l 
G r a n Cas ino de l Sard inero . , h a e n t a b l a d o 
negoc i ac iones con la C o m p a ñ í a de B a i l e s 
rusos , s i e n d o casi s egu ro q u e é s t a d é d o s 
r e p r e s e n t a c i o n e s en S a n t a n d e r . 
M u c h o n o s < t l eg ra remos que e l lo se r ea -
l ice , p o r t r a t a r s e del m e j o r e s p e c t á c u l o 
e s c é n i c o q u e se conoce. 
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U N R U M O R G R A V E 
m e n z a r o n a c a v a r el suelo del H 
E l t r a b a j o d i ó c o m i e n z o a l a s ^ o 
l a m a ñ a n a y a las ooho, u n ffi,^,^» de 
m i * dejo a l d e s c u b i e r í o u n a bo ta . 
T a r a r o n de ella y s a l i ó el 
L a cabeza l a t e n í a enterrada; 
t r o de p r o f u n d i d a d v los nde* 
suelo. " % (íp, 
'La, cabeza estaba envuel ta en 
zo de a rpd l l e r a . 1111 tro 
E l c a d á v e r l l e v a b a el mismo tr • 
el d í a que d e s a p a r e c i ó . - aJe f[ue 
T a l e r a e l ihedor que despedía ki 
ver , q u e Itiubo neces idad de reMflw ^ 
á c i d o ' f é n i c o y echar le paladas de i c<)n 
E n la cabeza presenta una t e n i i 
rida, h e c h a con ihaciha. ' m<f he-
"'•den 
F u é t r a s l a d a d o el c a d á v e r , por 
d e l j u e z , a las c á m a r o s l i i ^ U ' 
d e p ó s i i t o j u d i c i a l . ' Cíls dei 
H a n s ido e n c o n t r a d o s un recibo ri 
b o m b a de á c i d o c l o r í d r i c o y una o- ^ 
u n agente de negocios , en ' la que ¡Ü? ^ 
zaba a S á e z con no ivolver .. meila-
le a l d a b a la cu^ t i i 
Pel-
e ó n iél s i no 
d ien te . 
Se cree que P e r r e r o no llevabj, mt 
2.000 pesetas e n c i m a . ' ^ i 
Se h a d a d o cuen t a de l descubrimi. . 
a l g e n e r a l L a B a r r e n a , a l n u i n i s t m í 0 
G o b e r n a c i ó n , a l de G r a c i a y Justlcin 
p res iden te del Consejo de min i s tn j ' 5 
L a s s e ñ a s de los criminales 
L a s s e ñ a s de los c r i m i n a l e s , son i... • 
g u i e n t e s : " as Sl-
E l p a d r e se l l a m a N i l o Sáez es de 
g u i a r ' e s t a t u r a co jea a lgo , aunque X 
d i s i m u l a con el b a s t ó n , gasta barba i 
g a y c a s t a ñ a , t iene c a l v a pequeña v íf 
m u l o s sa l ientes . • 1 
E l , i h i j o , F e d e r i c o , t i ene diez y ndn 
a ñ o s , pecoso de -vi ruelas , alto v \ L Z ! 
m á s p á l i d o que s u p a d r e y viste bien ' 
D e t e n c i ó n de N i l o Sáez 
( B I L B A O , 28. ( C u a t r o madrugada)-
L a P o l i c í a b a d e t e n i d o , a las dos de !• 
m a d r u g a d a , a N i l o S á e z , uno de los a í 
to res de l a m u e r t e d e l s e ñ o r Perrero. 
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H O R R I B L E DESGRACIA 
¿HA MUERTO 
E L PAPA? 
POB TELÉFONO 
M A D R I D . 2 7 . — H o y h a 
g r a l u l í s i m a i n s i s t e n c i a e 
el Papa , 'Benedicto X V , h a m u e r t o . 
I I a s í a este m o m e n t o n o se h a r e c i b i d o 
o m i i n n a c i ó n de l a infau-s ia n o t i c i a . 
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A las ocho p r ó x i m a m e n t e de la mafui 
n a de a y e r o c u r r i ó , a unos 30 metrns d« 
l a a g u j a de l a e s t a c i ó n del pueblo de 
B ó o , e n l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l del Norte,, 
u n a (hor ro rosa desg rac i a . 
E l t r e n co r reo de M a d r i d , número 923, 
q u e tiiene s u l l e g a d a a Santander a las 
octho y m e d i a , a r r o l l ó a un pobre hom-
b r e que q u i s o c r u z a r l a v í a en el momen-
to en que el t r e n i b a - a en t ra r en agujas, 
s i endo a l canzado po r l a locomotora, que 
le d e j ó m u e r t o en el ac to . 
I n m e d i a t a m e n t e p a r ó el oonvcj v a 
r e c o g i ó e l c a d á v e r de l infe l iz , que'resullo 
' s e r e l de u n m e n d i g o l l amado Hermeae-
g i l d o de Goresu , n a t u r a l de Palencia, J 
c o r r i d o c o n "l^e 66 e n c o n t r a b a en d icho pueblo de 
r u m o r de que B ó o , de paso p a r a s u pueblo, adonde iba 
h a c i e n d o el v i a j e p o r la carretera. 
E l acc iden te no ipudo ser evitado por?; 
m a q u i n i s t a que c o n d u c í a , el. tren, por for-
m a r , en el s i t i o donde o c u r r i ó el acciden-
t e , u n a c u r v a la v í a , y cuando llegó a 
e l l a n o p u d o ver a t i empo al desgraciada 
m e n d i g o . 
E n el a sun to l i n t e r v i n o el Juzgado de 
B ó o , i n s t r u y e n d o las oportunas diligen1 
c í a s y o r d e ñ a n d o la t r a s l a c i ó n fiel cáda- j 
ve r de l i n f e l i z H e r m e n e g i l d o a l cenitmi? 
e le practicará K 
U N M E N S A J E 
Noble aspiración. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27. — La l ' o l i c í a ha h a l l a d o 
e l c a d á v e r de don M a n u e l F e r r e r o , que 
d e s a p a r c o i ó el d í a 6 de j u n i o de l a posa- rio del pueblo , donde 
da c(EI l e ó n de o r o » , donde se hospedaba , au tops i a . 
H a sido h a l l a d o en la calle d iT -Lanuza , v v v v v v v v v v x w v v v ^ v y ^ v ^ 
n ú m e r o 18, de la que es p r o p i e t a r i o d o n 
C r i s t ó b a l H o m e r o , que MÍ ve en u r t a casa 
c o n t i g u a . 
L a sospecha . 
E l d í a 3 de ju l i io se ip resen ta ron a l se-I 
ñ o r R o m e r o dos l i m l i v i d u o s s o l i c i t a n d o T e n e m o s *-ohre n u e s t r a mesa de 
que les a lqu i l a se el piso ba jo , que h a b í a u n i n t e r e s a n t e fo l l e t o , que hemos repaj 
desocupado en la casa miunero 18 de l a do a t en t amen te , y q u e ha tenido la M 
oalle de L a n u z a . , t u d de 'hacernos o l v i d a r , por un,¡s ' 
, E n el c o n t r a ^ f i r m ó el m á s v i e j o , p a - ' m e n t o s , este c o n t i n u o ajetreo de lans.lóll 
dre del o t r o , con el n o m b r e de M i g u e l sas d i a r i a s , p a r a fijar nuestra atem 
S á e z . j e n u n a s u n t o de v i t a l i n t e r é s para w 
E l h i j o se l l a m a b a Feder ico* za, e n a lgo que e n t r a po r los W * : ^. 
Con el los i b a el s e ñ o r F e r r e r o . | u n a c a t a r a t a de luz , i hac i éndonos 
P o r t o d o m o b i ü a r i o l l e v a r o n a l a c a sa ' r o en lo q u e , o n u n c a nos íijainjlS,buzear 
seis s i l l a s y u n a mesa . • j h á c i m o s ¡fué s i n p r o f u n d i z a r . ^n u¡enl.:i 
Saez diijo que era r ep resen tan te de l a e n e l lo , como t a n t rascendental pr 
Sociedad nacaonal de M a q u i n a r i a A g r í - se m e r e c í a . . -
E l c r i m e n se h a descub ie r to 
T r á t a s e de u n Mensa je que - j - di. 
p o r l a s ; t u c i ó n R e i n a V i c t o r i a « G o t o d e j e c n g | 
^'nialeRai 
enterarse de la d e s a p a r i c i ó n del s e ñ o r F o -
r r e r o , se fijó e n la v i d a de los mi is te r ioso 
E n c o n j u n t o , la l abor de d i e s t ro m o n - sujetos, los cuales de sapa rec i e ron , 
t a ñ é s , t en i endo en cue tna la c a l i d a d d e l , RI atreniP r-PiPhrrt umA n r m f p r ™ ™ 
g a n a d o , fué s u p e r i o r í s i m a . 
sospedhas del agente de l a b r i g a d a d e l ba - j r i g e a l a s c o t o n í a s m o n t a ñ e s a s 
r r i o , d o n Fer le r ico G . G ó m e z , e l c u a l , a l ! A m é r i c a s , s o l á c i t a n d o su ,lConJ 
p a r a l l e v a r a efecto en Santander ^ 
t r u e c t ó n de u n ed i f i c io ad hoc, Q > „ 
a líos a l t r u i s t a s fines a que se aei 
i n s t i t u c i ó n a c t u a l . • . OV «LS 
N o es que en el loca l que v ^ f * . ^ 3 
E l agente c e l e b r ó u n a con fe reno ia oon 
el p r o p i e t a r i o de la casa, y é s t e le i n d i c ó 
K n v i s t a de l é x i t o ob t en ido p o r el p a i - = que je h a b í a l l a m a d o l a a t e n c i ó n l a p r i s a g o t a de leche., fal te e l m/ás m ' ^ L a 
sano, e l e m p r e s a r i o le firmó u n . n u e v o que ios su je tos de r e f e renc ia t e n í a n p o r I l i e de los que la h i g i e n e aconseja p 
c o n t r a t o p a r a el d o m i n g o p r ó x i m o , c o n a l q u i l a r l a casa y l a r e a l i z a d ó n de o b r a s r e o o n o c i j n á e n t i o -y t ra tami iento ae ' l£ 
q u e ñ o s y e s t e r i l i z a c i ó n de ' f ^ S é » 
que v a Ihemos '.hablado en otra oj* oD5. 
estas c o l u m n a s — s i n o que ea 1,LJU .̂ rgiift 
c u r o , i ncapaz p a r a consul tas ) .nnUnr 
a u n q u e sea m o m e n t á n e o , de jas ^ 
rab ies m a d r e s q u e a l l í acudeD 
t o r o s de v e r d a d . 
i B r e g a n d o se d i s t i n g u i e r o n M a y o r i c o y 
Cuerp<i L imlp io . 
N . 
V W W W W V W V \ y W \ V \ XAWA V W V W V W W ' v w v w w w w » 
Graves desórdenes en Salónica. 
[os jeles del M o Mayor 
iluíi 
a l q u i l a r aa casa y 
c o m p l e t a m e n t e i n j u s t i f i c a d a s . 
D e s c u b r i m i e n t o de l c r i m e n . 
E l agente , s e ñ o r G a r c í a G ó m e z , d i ó 
c u e n t a de todo esto a l dnspectoiv s e ñ o r 
B l a n o o , el c u a l , el d í a 25, p r a c t i c ó u n re -
g i s t r o en la casa, c e r c i o r á n d o s e que e n 
e l la ( h a b í a a lgo anonrmal. 
E n ivista de e l lo , y como los dos i n d i v d -
duos fiabiánse m a r c h a d o , f u e r o n e n v i a -
dos dos agentes , u n o a M i r a n d a y o t r o 
1 a B i l b a o , donde se s u p o n í a que es taban 
1 el padre y el ' h i j o , r e spec t i vamen te . 
E n las paredes d e l "despadho . h a b í a 
m a n c h a s de s a n g r é , y en u n r i n c ó n esta-
ROR TELÉFONO ba u n a m a n t a , a g u j e r e a d a p o r l a a c c i ó n 
M A D R I D , 27 .—En P a r í s se h a r e c i b i d o d*1 á c i d o c l o r í d r i c o , que se supone fue 
u n t e l e g r a m a de S a l ó n i c a d a n d o c u e n t a empleado p a r a ihacer desaparecer las h u e -
de h a b e r o c u r r i d o en a q u e l l a c a p i t a l g r a - Das s a n g r i e n t a s . 
ves d e e ó r á e r t e e . • e O ^ paredes se obse rvaban raspa-
L a m u l t i t u d , exa spe rada p o r sospechar duras , 
q u e el E s t a d o M a y o r g r i e g o e r a c ó m p l i - T a m b i é n fué e n c o n t r a d a u n h a c h a , en 
ce de los I m p e r i o s cen t r a l ee , r e c o r r i ó l a s la Klue h a b í a adhe r idos t rozos de cue ro 
c a l l e » en i m p o n e n t e m a n i f e e t a c i ó n , a r r a n - , cabe l ludo . 
c ando loe n o m b r e s a l a s caUes de l o s ge- ( S e g ú n se h a sabido, a penas l l egados 
a lo casa, los dos su jetos l u c i e r o n l e v a n -
t a r el p a v i m e n t o del despacho, h a c i é n d o -
lo a s t i l l a s , que l l e v a r o n a l c o r r a l de l a 
casa. 
E x a m i n a d a s é s t a s , s e ' h a n observado en 
ellas m a n o h a s de sangre^ 
. Loa c r i m í n a l e s l l a m a r o n a Unos &Sbar 
^ 1 0 I í t $ L f ^ ^ ? ^ L S t ^ í ^^Jftoj I fiiks para que p u s i e r a n u n suelo a l des-
el t 
a é r a l e s D u s m a n i s y M e t a x i , j e fe y subje-
fe, r e é p é c t i y a m a n t e , de l r e f e r i d o E s t a d o 
M a y o r . 
E l Rey los d e s t i t u y e . 
D i é é n de A t e n a s que los gene ra l e s D u s -
m a u i s y M e t a x i h a n s i d o r e l evados de sus 
• I - e u e r a l Mez Chepou les , que m a n d a pacho de baldosas , y d e s p u é s les .o rde 
l e i r n CuerpiD de^e je rc i to , h a s ido n o m - nar,M {Q q u á t a s e n p a r a r e l l e n a r l o d( 
a r ena y p o n e r una capa de mosa icos . 
i M i e u t r a s los a l b a ñ i l e s r e a l i z a b a n este 
t r a b a j o , los e r i iminales no se s e p a r a r o n de 
su l ado . 
Se e n c u e n t r a el c a d á v e r . 
b r a d o j e t e d e l Es t ado M a y o r g r i e g o . 
L a d e s t i t u c i ó n de los dos gene ra l e s h a 
causado e n o r m e s e n s a c i ó n . 
\'Vvvvvvvvvvvv^^vvvvv\A^vvvvvvvvvvv\aíVVVVWVA^^ 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
en seres robust-os y ? r , ^ t e a ii' 
donde se e n s e ñ a p r á c t i c ^ ^ í j c f l 
d r e s a r r i a r a sus o l M q u i t i n ^ ^ •; |;1 
ser base y s u s t e n t á c u o de la ^ ^ ^ 
. . . . r r e r de los a ñ o s : esto tns d ^ 
E l s e ñ o r B l a n c o d i ó cuen t a de sus des-1 s u s c r i p c i ó n l l e v a d a a i * a v M, 
c u b r i m i e n t o s a l j u e z de g u a r d i a , y h o y , « l a b o r a t o r i o de ^ ^ f " {ft Dara ^ 
c inoo g u a r d i a s , ves t idos de p a i s a n o , c o - í P a r a l a i n f a n c i a , e n e r g í a f -
ocas 
de l a s a l u d de sus p e q u e ñ u e l o s . ^ 
L a i n s t i t u c i ó n G o t a de ler i ie , ^ 
d e r , debe ser p r o t e g i d a y apoya" re ayu-
des los hi j .os de l a T i e r r u c a , ]*>l?M 
d a a • v i g o r i z a r Ja es t i rpe L " - D 0 ^ 
que roba v í c t i m a s a la Tn:Ul,.I.r;^Vl0n e 
bostece el a m o r de las í a m n i a » 
can to" d e ' l o s ' h i j o s , porque e n s e j 8 ^ 
m a d r e s a q u e r e r l o s y a f f 
l a s enfe rmedades que , desa e n ^ jll{an 
b ! an los cemente r ios de oanav ^ 
U]¡1 m o r t a l i d a d de n i ñ o s q i ^ ^ r j j 
d a d a lcanza la desconso lado i .U ^ 
de u n 40 p o r 100, en ^ t . ^ } & . 5 ^ f í 
como lo p r u e b a n las estadist c a s ^ 
cadas y ¡o bace ve r el M e n s a j ^ 
o c u p a m o s , no l lega m a s q i " 
p o r c i e n t o . ¡ v M ^ t t ) ' I 
Es to s ign i f i ca que esta 1 ^ ^ i n , ' 
l u c h a f r a n c a c o n t r a el mar, ^ iu>' ! 
le vence, a r r a n c á n d o l e i n ' ^ j ^ C - ; 
n i ñ o s que I h a b í a n de ser mrooi # ™ 
descu ido y l a i g n o r a n c i a üe ^ | 
estío demues t r a (pie 11,a.(Ja ,'1 JeCB^SrO. 
de, n i m i á s p iadosos , m m a » ^ ^ . 
la v i d a s a n t a n d e r i n a que ¡lg<),ir/. ,,,, 
donde se t r a n s f o r m a a ninob 




, la <P 
ra 
ii)fu%f^ ^ ^ ^ ^ 
aue k h i c i e r o n - T o r c i d a , a las 8,45; B á r - tu<láado3, p o r l o s m i l l a r e s de pe r sonas q u e ! L o s se rv ios , a l ser r echazados , se r e t ¡ . , dos los a taques de los se rv ios c o n t r a D r s j -
K e al paso de m.udhas en fe rmedades lado, d o n Manue l"de Yoí¿8a ' "La tour" d o n ?ena a tós 8 ^ D ó r i c a (C . ) , a l a s 8,46 3/5; necesa i - iamente c r u z a n el i s t m o , en t o d o s r a r o n , c o n e n o r m e s b a j a s , a sus p o s i c i o - n e c e a s . 
• ^ n í i c a s , a r r o j á n d o l a s p a r a «s iempre de •- m — • - " • - » 1 0 l o - T — - 1— Qf'rt 
, v sanigre que se o p o n d r á n tenaz- J o s é R o d r í g u e z C a r r a c i d o , d o n A n g e l P u 
! te l s   i as f r s Me' 
.Séni icas . a r r o j á n d o l a s p a r a s i e m p r e e J o s é O r t i z de l a T o r r e , d o n E n r i q u e M a " W e n c e s l a o G a r c í a ' ( I A O ) ' , a ' l a s 8,48; I g n a -
e ^ i r a c i u d a d q u e n d i s a m a . . , , 
r-vlpL San tander , por d e s g r a c i a n u e s t r a , 
<v ha dado a ú n a t a n necesar ia e i m 
" . - ( i i l í^ in ia I n s t i i t u c i ó n el v á l o r q u e tie-
P ' ' y , debido * 
'o que 
o t r a s 
l <a esto, sus l i s tas de susemp-
n-xn" son p e q u e ñ a s , al contrario de l
pt ocurre a I d é n t i o o s centros de c 
^ Y Í n c i a s , donde sus suscriptores , < 
ittrazp; don J e s ú s S a r a b i a P a r d o y d o n 
P r a h c d a c ó (Bo t ín . 
Este f o l l e t o s e r á p r o f u s a m e n t e r e p a r t i -
do on A m é r i c a , y s i n g u l a r m e n t e e n Cuba , 
p u d i é n d o s e a s egu ra r , desde luego , que n o 
c a e r á en t e r r e n o b a l d í o , y a que el co ra -
z ó n de ios i n d i a n o s , l i g u a f a i n u e s t r o , sen-
t i r á el deseo de e n v i a r a este r i n c ó n de 
E s p a ñ a el b e n d i t o d i n e r o que h a de a y u -
d a r a s a l v a r t an t a s v i d a s i n f a n t i l e s . 
vvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Tres muertos y dos heridos. 
f ' iR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—A las ocho de l a m a ñ a 
n a r e c i b i ó a v t ó o el J u z g a d o que en e l p a -
so a n i v e l de las D e l i c i a s , el t r e n expre-
so h a b í a a r r o l l a d o a l c a r r o de u n t r a p e r o , 
en e l que i b a n é s t e , s u m u j e r y dos h i j o s . 
;;, ;, , „ ; . f l epu rando la especie ' c á n f e b r a . K r ^ X ^ J ^ i ^ M ^ ^ k 
. . . - . _ » . « r a s e r a de l c a r r o , y a d v i r t i e r o n e l p e l i g r o , 
t r a t a n d o de h u i r , pe ro r e s u l i a r o n con he-
r i d a s g raves . 
(En el i n t e r i o r del v e h í c u l o i b a l a m u j e r 
y el o t r o h i j o , de d iez a ñ o s , que r e s u l t a -
r o n m u e r t o s . 
E l g u a r d a b a r r e r a que es taba en u n a 
t a b e r n a , c o r r i ó a c e r r a r La« cadenas de l 
CCrani 
iletrados con ia j oea s ac rosan ta de 
'''ni -líos, s u f r a g a n ron creces todas sus 
Sjesidades. 
"por eSU los d i r e c t o r e s de « L a g o t a de le-
. ' ^acen u n c a r i ñ o s o I l a m a m á e n t o a 
^ ggjj^s iherihanos de A m é r i c a , a acpiellos 
ÍJiios de la M o n t a ñ a (pie l u c h a n allende el 
' por H e n g r a n d e c i m i e n t o p r o p i o y el 
L [ a amada T i e r r u c a , p a r a q i i e , de con-
*no, y sabedores de lo ven ta joso que es 
" cita-
en 
i n c n i i - u i v . ' - - - - .J»w^.1«A>.ua.i&o, i a s 
ñ iad re s de a q u í b e n d i a i r á n con l á g r i m a s 
gn los ojos y los p e q u e ñ o s de h o y , que h a n 
,!„ beber l;i vida en esa fuen te , p a g a r á n 
ttouó) y sabeaores ne lo venta joso que 
Lpg,!los m o n t a ñ e s e s del p o r v e n i r l a il 
i,, i i i s i iMición, no vaci len , en h a c e r 
! imcllas ü i e r r a s susc r ip ie iones q u e 1 
i ^ é n d u s e h i n i i b r e s l i tóles p a r a l a n a c i ó n , 
laborando por la p a t r i a bendec ida . 
El kibro de que MUS l i emos ocupado—^bre-
veinente por las e x i g e n c ú a s a p r e m i a n t e s 
' L ia i n f i i M o i - i ó n — i v a h o n r a d o con . f i rmas 
tón pres t ig iosas como la de n u e s t r o i l u s -
¿ísimio s e ñ o r obispo , don ( k i m e r s m d o de ' paso a ¿ ive i , " «i en d o a t í i p d S a d o t a m b i é n , 
V/. á r a i e . don i B e m t o P é r e z G a l d ó s , d o n y r e s u l t ó m u e r t o . 
L a t r a g e d i a d e l o s t o r o s . 
POR T E L E F O N O 
En la plaza de Astorga, un toro mata 
al novillero Carpio.-En la de la Co-
ruña otro toro mata a Tino. 
E N A S T O R G A 
Seis nov i l l o s de A r r i b a s , p a r a T o r q u i t o I I 
y C a r p i ó . 
-ASTORCiA. 27 . - ^Es t a t a r d e c e l e b r ó s e en 
S l a p laza de t o r o s u n a n o v i l l a d a , s i endo 
[jos encargados do d e s p a c h a r l a loe d ies-
fros T o r q u i t o I I y C a r p i ó . 
El p r i m e r t o ro c o g i ó a T o r q u i t o I I , oca-
Sionándcae una h e r i d a , c o n f r a c t u r a , te-
Biendb el d ies t ro (pie p a s a r a l a en fe rma-
ría. 
Cog ida y m u e r t e de C a r p i ó . 
El segundo e m p i t o n ó , p o r e l m u s l o , a l 
torero v a l e n c i a n o C a r p i ó , d á n d o l e u n a 
• cornada h o r r o r o s a , que le i n t e r e s ó l a fe-
• moral . * 
El desd ichado n o v i l l e r o f a l l e c i ó e n l a 
e n f e r m e r í a de l a p l a z a , a las diez y m e -
dia, ele l a noche. 
La c o r r i d a se s u s p e n d i ó , p o r f a l t a de 
matadores. 
Detalles de l a m u e r t e de C a r p i ó . 
A S T O R í l A , 27 .—En el m i s m o i n s t a n t e 
PII que C a r p i ó e n t r ó en la e n f e r m e r í a de 
t u l a pla-za, los d o c t o r e s de g u a r d i a se d ie -
ron cuenta, de l a g r a v e d a d de la horrii ible 
herida. 
Ca rp ió l l egó e x á n i m e , p a l i d í s i m o , c a s i 
E£sin puleo, s i endo r e a n i m a d o con i n y e c c i o -
neé, m;ientras se le h a c í a la c u r a "de u r -
gencia. 
La he r ida era t r e m e n d a ; el m e m o de l 
toro le h a b í a d e s g a r r a d o el m u s l o , d e j á n -
dole l e í d o n a d a y a l d e s c u b i e r t o la. femo-
ral. 
El pobre h e r i d o d e c a í a p o r m o m e n t o s . 
L a gente, que s a l i ó c o n s t e r n a d a de la 
plaza, no se m o v í a de los a l r e d e d o r e s , 
acordonada p o r la G u a r d i a c i v i l , c o m e n -
. tandd Ja desgrac ia del Lorero de Ca ta -
rroja. 
To rqu i to , que se h a l l a b a h e r i d o e n l a 
e n f e r m e r í a , a l e n t e l a r s e de la g r a v e d a d 
del estado de s u c o m p a ñ e r o , s u f r i ó u n ac 
cidente. 
'Carp ió , a g r a v a d o p o r la e n o r m e hemo-
rragja s u f r i d a , r e s p i r a b a f a t i g o s a m e n t e 
y p a r e c í a como m u e r t o . 
"En vista de que el h e r i d o se iba a g o t a n 
por momentos , los m e d i r o s d e c i d i e r o n 
íjúe le fueran a d m i n i s t r a d o s los a u x i l i o s 
espirituales. 
A las diez y i n e d i a de la noche, rodeado 
g « s u s c o m p a ñ e r o s , e n t r e g ó s u a l m a a l Se 
flor el d ies t ro v a l e n c i a n o , a l que los p ú -
bjioos l l a m a h a n r iva l de l i e l m o n t e . 
'El cuerpo del t o r e r o fin"' c u b i e r t o c o n 
ana s á b a n a , m i e n t r a s el sace rdo te r e z ó la 
orac ión de d i f u n t o s , que fué o í d a p o r las 
cuadri l las de T o r q u i t o v C a r p i ó c o n p r o 
Unido desconsuelo. 
L a n o t i c i a en V a l e n c i a . 
. V A L E N C I A , 27.—-La n o t i c i a del f a l l e -
" m i e n l o de C a r p i ó ha causado en V a l e n -
cta p rofunda impres ióTi . 
Unos cuan tos a m i g o s del d i e s t r o fa l le -
'J ' e ion a su casa de C a t a r r o j a , p a r a 
« a r al padre l a t e r r i b l e n o t i c i a . " 
Í.I pobre v i e j o qxüeo s a l i r en a u t o m ó v i l 
pa ia As torg ; ! , a ve r a su h i j o , i m p i d d e n -
a o & m los vecinos , que le h i c i e r o n v e r lo 
« w n y costoso de s u v ia j e . 
En el b a r r i o del t o r e r o m u e r t o el s e n t í 
« n e n i o es g e n e r a l . 
E N L A C O R U Ñ A 
P í e s e n t a c i ó n de C h a r l o t ' s y L l a p í s e r a . 
e ¿ t C C i R l m A ' 27 .—En la, b e c ^ r a d a de 
•Chi , ' ' ' ' na r o n l o s toreros c ó m i c o s 
a r i o t s y L l a p í s e r a , o b t e n i e n d o m u 
r,"IK aplaU808. 
Ccgitía y m u e r t e de A n d r é s G a l l e g o ( T i n o ) 
no de 108 n o v i l l o s q u ^ se c o r r i e r o n e n 
i . o r d i n a r i a , e n g a n c h ó p o r el v i e n t r e a l 
je r iun Pino, o c a s i o n á n d o l e la m u e r t e . 
•; l J ' - i n h i , . desgrac ia ha c ansado en L a 
u , ln f i f ' g ' a n i m p r e s i ó n . 
. L a m u e r t e de T i n c , 
•A C O R U J A . 2 7 . — E l i n f e l i z n o v i l l e r o 
' na m u e r t o esta t a r d e en esta p l aza . 
« na A n d r é s Ga l l ego , y era h i j o d e l d i -
W - llí,(l<' <ie líl s u c u r s a l del Raneo 
36 E s p a ñ a en L u g o , 
k S í s" l>adre ' ' omo d.Ks h e r m a n o s de 
ciar lo ll,eMV,n a la c o r r i d a a p resen-
for f , u '" : , s ' l ' " ' , w b í < ' de h a c e r e l i n -
A n d r é s . 
So ! r ida^pr '0 ,Ul( ' i ' ( ,a Por el a6 ta de l t o -
KOIDA r, e i m p o r t a n c i a , p e r o el 
l ] u ^ _ yue r e c i b i ó el d i e s t r o f u é t a n f o r m i -
s, • ' I 1 " ' le p r o d u j o d e r r a i ñ é i n t e s t i n a l , 
ücj ' t u e r t e ha s ido s e n t i d í s i m a en C.a-
1 ' uonUe e r a m u y a p r e c i a d o . 
Sei E N S A N L U C A R 
«M-os de S u r g a , p a r a V á z q u e z y Paco 
M a d r i d . 
corSSl ^ C A R UE K A R R A M E D A . 27 .—La 
;it¡(.i(.^ de esta t a r d e h a sa t i s f echo a la 
• d ' i í u f i ' r o s M a r i i n V á z q u e z y Paco M a -
BMtft'na6 n ^ n j j e r i n r m e n t e t o r e a n d o y 
broTrta ' 8a I i endo de l a p l a z a en hom-
de sus en tus ias tas . 
Seis i m u i i . E N M A D R I D 
G a t r i ^S de Es t eban H e r n á n d e z , p a r a 
A l V i , ' ^ Reyes, A n g e l o t e y N a c i o n a l . 
tarde ei i —'̂ "'os tor ( , s c o r r i d o s esta 
g 6 n h ñ « Piaza de l a c a r r e t e r a de A r a -
Kl ' 1 ' " « n l i a d o r e g u l a r e s . 
Üaíto p f 1 ei",,toro c o g i ó & l l>ande r i l l e ro M e -
giOn ' , , a u s á n d o l e una c o n t u s i ó n e n l a re-
a (a enfê '-íniendo quP pa6ar el l,ie6tro — í r m e r í a . 
bien.*018 Reye6 d e s p a c h ó a este t o r o m u y 
l e .ASá t ( i i t c í r eó a l s egundo s u p e r i o r m e m 
ca- (Ovac ión ? d* U m evocada m a g n í f l -
N a c i o n a l q u e d ó b i e n en el t e r ce ro , s i e n -
do a p l a u d i d o . 
A l c u a r t o le d e s p a c h ó R e y e s b r e v e m e n -
te, de u n a es tocada buena . 
A n g e l e t e t o r e ó a l q u i n t o d i s t a n c i a d o , re-
c i b i e n d o u j i p a l o t a z o , s i n consecuenc ia^ : 
N a c i o n a l a c a b ó c o n l a c o r r i d a a g u s t o 
d e l respe tab le . 
E N B A R C E L O N A 
P l a z a M o n u m e n t a l . — S e i s n o v i l l o s , p a r a 
M a n o l e t e 11, F u e n t e s y F o r t u n a . 
R A R O E L O N A , 27 .—Con n n a eantrada r e -
g u l a r se h a v e r i f i c a d o la n o v i l l a d a d e esta 
t a r d e . 
A l p r i m e r o le d e s p a c h a M a n o l e t e , des-
p u é s de una. faena, a d o r n a d a , de u n a es-
tocada, y u n descabel lo . 
E n el c u a r t o le f u é c o n c e d i d a l a o r e j a , 
p o r s u excelente l abo r . 
F u e n t e s , m u y d e s i g u a l en e l s e g u n d o y 
r e g u l a r en el q u i n t o . 
E n el t e r c e r o t o c ó l a m ú s d e a e n h o n o r 
de F o r t u n a , que e s tuvo c o l o s a l t o r e a n d o , 
y ma>tó de u n a es tocada s u p e r i o r . 
A i sexto le d e s p a c h ó d e , d o s p i n c h a z o s , 
e n t r a n d o b i e n , y m e d i a es tocada , s a l i e n -
do cogido , y , de resu l t a s de l a pa l i za , con 
u n dedo de la m a n o deredha seccionado. 
E N B I L B A O 
Seis t o r o s de M u r u b e , p a r a Coche ro , 0&-
l i t a y Jose l i to . 
B I L B A O , 27 .—En l a c o r r i d a d e esta t a r -
de, ú l t i m a de f e r i a , CoCher i to m a t ó a l p r i -
m e r t o ro de u n p i n c h a z o h o n d o y u n a esto 
c a d a d e l a n t e r a . A l c u a r t o , de u n p i n c h a -
zo y u n a es tocada b u e n a . C o n l a m u l e t a , 
en anuhos lorOvS, i n c o l o r o y a b u r r i d o . 
C e l i t a , v a l i e n t e en el s e g u n d o , a l que 
m a t ó de u n p i n c h a z o y u n a es tocada , y s u -
p e r i o r en el q u i n t o , a l que d i ó u n s o b e r a -
no v o l a p i é . 
J o s e l i t o f u é el h é r o e de la t a r d e , t o r e a n -
do de capa y de m u l e t a , b a n d e r i l l e a n d o y 
m a t a n d o . 
/En sus dos t o r o s h i zo das s o b e r b i a s fae-
nas, sobresa l iendo l a de l sexto t o r o , de] 
que c o r t ó l a dos o re jas . 
E N S A N S E B A S T I A N 
Seis t o r o s de P é r e z de l a C e n c h a , p a r a 
G a o n a , P a c o m i o y Ba l l e s t e ro s . 
S A N S E B A S T I A N , 27 .—Gaona h a s i d o 
ovaekmadQ en la m u e r t e de s u s t o r o s p r i -
m e r o y c u a r t o . E n el que m a t ó sus t . i t uven-
do a P a c o m i o , c u m p l i ó . 
C o g i d a de P a c o m i o . 
I ' a n m i i o f u é e n g a n c h a d o p o r el s e g ú n 
do al pasar le de m u l e t a . EJ d i e s t ro s i g u i ó 
t o r e a n d o y v o l v i ó a ser c o g i d o de m>evo 
al e n t r a r a m a l a r , t e n i e n d o que pasa r a 
la e n f e r m e r í a . L a estocada, m u y buena , 
m a t ó en segu ida . 
E l d i e s t ro t iene u n p u n t a z o e n el cue-
l l o , que no es de g r a v e d a d p o r e l m o -
m e n t o . 
Ral les teros . r e g u l a r en los to ros suvos . 
E N I R U N 
Seis t o r o s de T o v a r , p a r a V i c e n t e P a s t o r 
y G a l l o . 
I R t l N , 27 .—La con t ida de h o y h a s ido 
a b u r r i d a . 
Pas to r d e s p a d h ó sus t res t o r o s b reve-
mente , h a c i é n d o s e a tp laud i r . 
E l d a l l o c o m e n z ó su faena del segundo 
d a n d o espantadas y t e r m l i n ó m a t a n d o de 
u n ba jonazo . ( R r o n c a . ) 
E n e l t e rcero emipezó a d o r n á n d o s e con 
!a m u l e t a , pero en segu ida se descomipuso, 
v , v o h i e n d o la c a í a , a s e s i n ó a su e n e m i g o 
de la peor m a n e r a posible . 
E l p ú b l i c o , i n d i g n a d o , se a r r o j ó a l rue -
do con el p r o p ó s i t o de a g r e d i r a l Gail lo, 
i n t e r v i n i e n d o la G u a r d i a CÍMÍI. 
E l G a l l o s a l i ó de la plaza rodeado de 
l a G u a r d i a c i v i l y segu ido del p ú b l i c o , que 
le i n s u l t a b a . 
E N G R A N A D A 
U n a c o r r i d a b e n é f i c a . 
< ¡ R A N A D A . 27 .—La A s o c i a c i ó n d e la 
Prensa de esta c a p i t a l p r e p a r a p a r a el d í a 
2 del p r ó x i m o o c t u b r e u n a c o r r i d a de ocho 
toros, de l m a r q u é s de V i l l a g o d i o , q u e se-
r á n es toqueados p o r los d i e s t r o s V á z q u e z , 
C e l i t a , H a l l e M e r o s y F o r t u n a , que, p a r a 
esa fecha, ya h a b r á t o m a d o l a a l t e r n a -
t i v a . 
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C I C L I S M O 
Carrera "Diamant". 
A y e r . 27, se c o r r i ó esta p r u e b a , y puede 
dec i r se , con j u s t i c i a , q u e h a s i d o u n v e r 
d a d e r o é x i t o p a r a la Soc iedad o r g a n i z a -
d o r a . 
E n e l l a tomaron p a r t e l a flor y n a t a de 
n u e s t r o s c i c l i s t a s , y f u é m u y r e ñ i d a , pues 
todos t r a b a j a r o n con un a r d o r como se 
\ e pocas veces. 
Q u e r í a n h a c e r h o n o r a l a copa « D i a 
m a n t » , y todos los q u e t o m a r o n p a r t e l a 
d i s p u t a r o n con u n t e s ó n s i n l í m i t e s : los 
da tos del v i a j e y de l a l l e g a d a lo d i r á n 
m á s c l a r o que " p u d i é r a m o s d e c i r l o nos-
o t ro s . 
C o n s t i t u i d o el J u r a d o p o r los s e ñ o r e s 
d o n J o s é M a l l o l , fiobillo y R a r a j a , se d i ó 
la s a l i d a a los c o r r e d o r e s , y é s t o s em 
p r e n d i e r o n u n t r i en d u r í s i m o . A p o c o de 
empezada l a c a r r e r a , u n o de n u e s t r o s 
buenos c o r r e d o r e s , S e b a s t i á n T o r c i d a , 
m a r c ó u n t r e n c o l o s a l , y l o g r ó de spega r 
se, s i endo s e g u i d o , a m i í y p o c a d i s t a n c i a , 
p o r los s e ñ o r e s R á r c e n a y L ó p e z D ó r i g a 
^ d e i n c n t e ) . W e n c e s l a o G a r c í a ( L a o ) , I g 
n a c i ó G o n z á l e z y « L a p i c e I I » , s i g u i e n d o 
en esta f o r m a h a s t a l a l l e g a d a a l v i r a j e , 
c í o G o n z á l e z , a l a s 8,49 1/5, y « J . a p i c e I I » , 
a l a s 8.53, s a l i e n d o p o r e l m i s m o , o r d e n , 
d e s p u é s de e s t a m p a r l a firma r e g l a m e n -
t a r i a , y s i g u i e n d o en es ta f o r m a h a s t a e l 
c r u c e de P e ñ a c a s t i l l o , donde R á r c e n a , q u e 
i b a e n s e g u n d o l u g a r , l l e v a n d o d e t r á s a 
D ó r i g a (que m a t e r i a l m e n t e le i b a p i s a n -
d o los t a lones ) , s u f r i ó u n p i n c h a z o , l o -
g r a n d o a l poco t i e m p o , o, m e j o r d i c h o , ca-
s i a l t e r m i n a r l a c a r r e r a , a d e l a n t a r s e D ó -
r i g a , que l l e g ó a l a m e t a a poco m á s de 
u n m i n u t o de T o r c i d a , q u e se h a b í a c l a -
s i f icado en p r i m e r l u g a r . L a l l e g a d a f u é 
p rec iosa , v La h i c i e r o n los c o r r e d o r e s fres-
cos a u n ' t r e n de a u t o m ó v i l (de los bue-
nos) , y p o r este o r d e n : T o r c i d a , que e m -
p l e ó e n e l r e c o r r i d o 43 m i n u t o s , 38 segun-
dos 1/5; C l e m e n t e L ó p e z D ó r i g a , q u e l o h i -
zo e n 45 m i n u t o s , 2 segundos ; V a l e r i a n o 
de l a R á r c e n a , en 45 m i n u t o s , 3 s e g u n d o s , 
t odos sobre m á q u i n a s « D i a m a n t » y p n e u -
m á t i c o s « D u n l o p » ; W e n c e s l a o G a r c í a , en 
47 m i n u t o s , 30 s e g u n d o s ; I g n a c i o G o n z á -
lez, que s u f r i ó u n a c a í d a q u e , a u n q u e s i n 
consecuenc ias , fué lo b a s t a n t e p a r a que 
n o p u d i e r a h a c e r u n a c a r r e r a m á s l u c i d a , 
en 50 m i n u t o s , un s e g u n d o , y « L a p i c e 11», 
en 50 m i n u t o s , 58 s e g u n d o s , c u y o s t i e m -
pos d e m u e s t r a n que p o d e m o s e spe ra r 
g r a n d e s cosas de n u e s t r o s c i c l i s t a s . 
S e n t i m o s que no p u d i e r a , t o m a r p a r t e 
e l n o t a b l e c o r r e d o r d o n A r t u r o M e l l a d o . 
\pues poco t i e m p o antes de darse la s a l i da 
se e n c o n t r ó con que su T h o m a n n estaba 
p i n c h a d a ; o t r a vez s e r á . 
I L a o r g a n i z a c i ó n , i n m e j o r a b l e ; u n a de 
las q u e b a s t a n p a r a e n o r g u l l e c e r a u n a 
Soc iedad , a la (pie , p o r lo t a n t o , n o re-
g a t e a m o s n u e s t r o a p l a u s o . 
E l v i r a j e e s tuvo c o m p u e s t o p o r los se-
ñ o r e s T o r r e v D í a z , de A s t i l l e r o , y p o r d o n 
L u c i a n o A n í o l í n , los que e s t á n a g r a d e c i -
dos a l d u e ñ o del e s t a b l e c i m i e n t o P u e r t a 
de l So l , p o r las f a c i l i d a d e s d a d a s p a r a 
que no se n o t a r a n i n g u n a de f i c i enc i a . 
E n r e s u m e n : u n a m a g n í f i c a c a r r e r a , s i n 
i n c i d e n t e a l g u n o d e s a g r a d a b l e ; los c o r r e -
dores , e n t u s i a s m a d o s , y l a Soc i edad , t r a -
b a j a n d o y a , s e g ú n n u e s t r o s i n f o r m e s , en 
l a ca r re ra , p r o v i n c i a l S a n t a n d e r - S a n l o ñ a -
S a n t a n d e r , que se c e l e b r a r á e l d o m i n g o , 
3 de sep t i embre , y en la q u e se d i s p u t a r á 
u n a p r e c i o s a copa , r ega lo de l a e x c e l e n t í -
s i m a s e ñ o r a m a r q u e s a de M a n z a i j e d o , 
a d e m á s de i m p o r t a n t e s p r e m i o s en m e t á -
l i c o . 
GLOB. 
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D E S D E P A N A M A 
El Museo permanente 
de España en Panamá. 
L a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de P a n a m á , c o n 
s u g r a n r u t a de t r a n s i t o en t re el A t l á n t i c t o 
y e l ' P a c í f i c o , ¡paso cons tan te de comer -
c iantes , i n d u s t r i a l e s y (homibres de nego-
cios de todos líos eonti inentes, c o n s t i t u y e 
urna s i t u a d ó n e s t r a t é g i c a de p r a m e r o r -
den , p a r a l a s nac iones que establezcan sus 
m u e s t r a r i o s p e n n a n e n t e s en esta c a p i t a l , 
q u e s i p r o p i a m e n t e en s í no t i ene , h o y p o r 
h o y , u n a i m p o r t a n c i a o o m e r o i a l ex t r ao r -
d i n a r i a , la t iene imestimiable pa ra la p ro -
p a g a n d a y e n h l i b i c i ó n de p r o d u c t o s v 
los meses de l a ñ o . 
C o m p r e n d i é n d o l o a s í , son y a v a r i a s l a s 
nac iones , que , como E s p a ñ a , h a n dadio co-
m i e n z o a sus t r a b a j o s p a r a l a i n s t a l a c i ó n 
de sus museos p e r m n e n i e s y Cen t ros de 
i n í o r m a c á ó n c o m e r c i a l r epec t ivos . 
E l p a l a c i o de E s p a ñ a es, h o y p o r h o y , 
e l m e j o r ediifioio de l a E x p o s i c i ó n de P a -
n a m á , t a n t o p o r su sol idez y b u e n g u s t o , 
oomo p o r s u c a p a c i d a d y excelentes o o n d i -
c á o n e s p a r a e l obje to a que se d e s t i n a ; 
cons ta de ca torce g r a n d e s salas p a r a l a 
e x h i b i c i ó n de p r o d u c t o s y o b r a s de a r t e , 
dos g r a n d e s v e s t í b u l o s , u n o e n cada p i s o ; 
o f ic inas , a lmacenes p a r a emba la j e s y de-
m á s s e r v i c i o s necesar ios , a d e m á s c u e n t a 
c o n s u n t u o s o s a l ó n de actos d e s t i n a d o a 
r e u n i o n e s y c o n i f e r e n c í a s . 
iP rec i sa ú n i c a m e n t e que i m p e r e e l ac ie r -
to a l p r o c e d e r a l a o r g a n i z a c i ó n de l M u -
seo y r e d a c c i ó n de l r e g l a m e n t o corres-
p o n d i e n t e , y q u e el c o m e r c i o y los artds-
tas e s p a ñ o l e s se c a p a c i t e n de l a e x t r a o r d i -
n a r i a i m p o r t a n c i a q u e r e p r e s e n t a r á p a r a 
el los, el d i s p o n e r de u n m e d i o t a n eficaz 
de p r o p a g a n d a p a r a sus ' p r o d u c t o s , m u -
cho m á s s i , como es de esperar , l a orga-
n i z a c i ó n que se d é , no se l i m i t a ú n i c a m e n -
te a l a c o l o c a c i ó n o r d e n a d a de los m i s -
mos en l a s e s t a n t e r í a s , y se p r o c u r a q u e 
l a e x h i b i c i ó n v a y a a c o m p a ñ a d a de u n a 
prop taganda cons tan te y encaz, e n t o d a s 
las R e p ú b l i c a s del C e n t r o y S u r de A m é -
ca, f a c i l i t a n d o i n f o r m e s , c a t á l o g o s y l i s -
tas de -precios de t o d a l a p r o d u c c i ó n es-
p a ñ d l a , descomocida en A m é r i c a e n casi 
su t o t a l i d a d . 
E l s ac r i f i c io que n u e s t r o C o m e r c i o ten-
d r á q u e i m p o n e r s e p a r a hacerse r ep re -
sen ta r e n el f u t u r o Museo G o m e r c i a l , cas i 
e s t a r á l i m i t a d o a l a m o l e s t i a de h a c e r l a 
remesa de las m u e s t r a s co r r e spond ien te s , 
toda vez que l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 
s e g ú n i n f o r m e s , t r a n s p o r t a r á g r a t u i t a -
mente líos e n v í o s , y a l p a g o de u n a peque-
ñ í s i m a c u o t a a n u a l , q u e s e r á de s t i nada 
a c u b r i r los gas tos de i n f o n n a e d ó n oomer-
oLal y remesas de c a t á l o g o s y l i s t a s de pre-
cios a los d i f e r en t e s p a í s e s a m e r i c a n o s . 
L a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a , cas i desconocida 
en A m é r i c a , comió d e j a m o s d i c h o , t e n d r á 
u n a excelente o c a s i ó n de p r e s e n t a r , de 
ama m a n e r a p e r m a n e n t e , lo m á s selecto 
de n u e s t r a p r o d u c c i ó n an te u n a c l i e n t e l a 
cons tan te y n u m e r o s a , c u y o i n t e r é s se 
d e s p e r t a r á necesa r i amen te a l a p r e c i a r las 
cond ic iones ven ta josas de c a l i d a d y pre-
cios, de m u c h o s a r t í c u l o s c o m p l e t a m e n t e 
desconocidos, como de f a b n i c a c i ó n espa 
ñ o l a . 
C u a n d o t e r m i n e la g u e r r a y b r i l l e nue -
vamen te l a a u r e o l a de l a paz, se entabla-
r á r e c i a c o m p e t e n c i a en t r e l a s nac iones 
pa ra d i s p u t a r s e los m e r c a d o s de A m é r i c a , 
h o y d e s c u i d a d o s a n t e las u r g e n c i a s de l a s 
a t enc iones d e p r i m e r a neces idad de cada 
u n a de el las , y prec i sa que en ese m o m e n 
to dec i s ivo , el c o m e r c i o e s p a ñ o l h a y a to-
m a d o l a s pos ic iones m á s ven ta josas p a r a 
sus intereses , a fin de n o verse a r r o l l a d o 
u n a vez mjás , s i n poder e v i t a r que o t ros , 
c o n menores derechos m o r a l e s , a c a p a r e n 
p o r su p r e v i s i ó n y e n e r g - í a l o que a nos-
o t ros nos cor responde p o r l a i d e n t i d a d de l 
id i i oma y lo s i m i l a r de nues t ro s gus tos , 
camio consecuencia de a lgo q u e n i el t i e m 
pp na noso t ros m i s m o s s e r í a m o s capaces 
de b o r r a r : el o r i g e n de la raza . 
De I b e r i a . 
m u e s t r a r i o s que con t inua imen te s e r á n es-
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
Italia declara la guerra a Alemania. 
- umim ni • n * 
P O R T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S no de A l e m a n i a que l l a l l a , defide el d í a 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n ^ c o n s i d e r a en es tado de g u e r r a c o n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o f r a n c é s , a las 
t res de l a t a r d e , dice lo s i g u i e n t e : 
« E n el f r e n t e de l S o m m e , d u r a n t e l a 
noche , h a r e i n a d o r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d . 
E n l a o r i l l a de recha d e l M o s a , d u r a n t e 
l a noche , los a l e m a n e s d i e r o n das a t a q u e s 
suces ivos c o n t r a n u e s t r a s pos ic iones d e l 
bosque de V a u x - C h a p i t r e , s i e n d o c o n t e n i -
dos l a s dos veces p o r n u e s t r o ' t i r o , t e n i e n -
d o q u e v o l v e r e l e n e m i g o a sus t r i n c h e -
r a s p r i m i t i v a s , d e s p u é s de h a b e r s u f r i d o 
g r a n d e s p é r d i d a s . 
E n ta L o r e n a , d u r a n t e l a noche , u n g o l -
p e de m a n o de l e n e m i g o c o n t r a n u e s t r o s 
p r ó x i m o s pues tos de A v o c o u r t y B e r m e n i -
l l e , fué r echazado f á c i l m e n t e . 
E n el bosque de A p r e m o n t , p o r l a n o -
che, n u e s t r o s g r a n a d e r o s c o m b a t i e r o n , 
c o n b a s t a n t e v i o l e n c i a c o n t r a l a s p a t r u -
l l a s e n e m i g a s , que h a n s i d o d i s p e r s a d a s . 
A l a s diez de la noche los a l e m a n e s a t a -
c a r o n en u n f r e n t e de 800 m e t r o s nues-
t r a s o r g a n i z a c i o n e s y n u e s t r a s t r i n c h e r a s 
s i t u a d a s en l a C r u z de San J u a n . 
E l e n e m i g o , a n t e n u e s t r o t i r o de r á f a -
gas , s u f r i ó u n a comple to , d e r r o t a . 
N i n g u n a a c c i ó n i m p o r t a n t e , en el res to 
de l f r e n t e . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l c o m u n i c a d o d a d o p o r e l G r a n C u a r -
t e l g e n e r a l i n g l é s , d i ce lo s i g u i e n t e : 
><La a r t i l l e r í a e n e m i g a b o m b a r d e ó , a l 
m e d i o d í a , e l bosque de M a m e t z , y , p o r l a 
noche , n u e s t r a s n u e v a s t r i n c h e r a s a l S u r 
d e l b o s q u e de D e l v i l l e r s . 
E n los a l r e d e d o r e s de la. g r a n j a de M o u -
quets , c o n t i n ú a l a l u c h a . 
E n l a s t r i n c h e r a s a l S u r de T i e m p o l , he-
m o s hecho p r i s i o n e r o s , en las ú l t i m a s v e i n -
t i c u a t r o h o r a s , u n o f i c i a l y 70 so ldados . 
E s t a n o c h e h a n s i d o rechazados , c o n 
n u e s t r o fuego de f u s i l e r í a , dos i n t e n t o s 
e n e m i g o s c o n t r a n u e s t r a s aapas, a l S u r 
de l c a m i n o en t r e B e t h u n e y Oasee. 
E n e n e m i g o b o a n b a r d e ó , en B o r l i n -
c o u r t y en L e C o n t u r e , n u e s t r a s t r i n c h e -
ras a l Es te d e C i l l ebeke . 
T a m b i é n h u b o a c t i v i d a d de a i i t i l l e r í a , 
p o r a m b a s p a r t e s , cerca d e l r e d u c t o de 
H o h e n z o l l e m . 
N u e s t r o s c a ñ o n e s b o m b a r d e a r o n a y e r , 
c o n é x i t o , m u c h a s t r i n c h e r a s e n e m i g a s , 
d e s t r o z a n d o v a r i a s y en o t r a s c a u s a n d o 
g r a n d e s a v e r í a s . 
N u e s t r o s a v i o n e s a t a c a r o n m ú l t i p l e s 
p u n t o s de i m p o r t a n c i a m i l i t a r s i t u a d o s de-
t r á s de l a s l í n e a s de rese rva a l e m a n a s . E n 
c o n j u n t o a r r o j a r o n c i n c o toneladas de 
exp los ivos . 
F u é d e r r i b a d o u n a p a r a t o e n e m i g o , y 
t i r a d o a t i e r r a , c o n g r a v e s a v e r í a s , o t r o . 
F a l t a n dos de n u e s t r o s a p a r a t o s . » 
O T R O C O M U N I C A D O I N G L E S 
O t r o c o m u n i c a d o d e l E s t a d o M a y o r i n -
g l é s , d i c e : 
«Al N o r t e de B a z e n t i n tomamos a n o c h e 
o t r a s 200 y a r d a s de t r i n c h e r a s y c o g i m o s 
u n a a m e t r a l l a d o r a . 
ILa a r t i l l e r í a , enemiga , se m o s t r ó m u y ac-
t i v a d u r a n t e l a noche e n t r e e l S o m m e y 
el A n c r e , a s í c o m o en los a l r e d e d o r e s de 
B e t h u n e . 
i N u e s t r a a r t i l l e r í a pe sada r e s p o n d i ó a l 
b o m b a r d e o d e es tac iones f é r r e a s q u e i n -
t e n t ó r e a l i z a r el e n e m i g o . 
Es te h i z o e s t a l l a r u n a m i n a ce rca de L a 
B a s s é e , que n o c a u s ó d a ñ o s . 
E n el res to del f r en t e , n a d a n u e v o que 
s e ñ a l a r . » 
la guerra a 
C o m u n i c a n de R o m a q u e l a A g e n c i a 
nes p r i m i t i v a s . 
E n e l a l a i z q u i e r d a , los b ú l g a r o s a v a n -
z a r o n h a s t a l a costa del- Egeo y encon-
t r a r o n u n a d é b i l d i v i s i ó n de c a b a l l e r í a i n -
g lesa , que h u y ó h a c i a P o s a O r f a n o , p e r -
s e g u i d a p o r n u e s t r a s t r o p a s . 
ÜEn l a j o r n a d a de l 23 c o n q u i s t a m o s l o s 
m o n t e s de K r o z a y P a s n a d a y . l a a ldea de 
Z d r a h i k , l a a l t u r a 750 (a 10 k i l ó m e t r o s a l 
N o r t e de O r f a n o ) ; el m o n t e B i g l i d (a 12 
k i l ó m e t r o s a l N o r t e de Se f t e ra ) . la a l . i en 
de ( í r a n o v o (a t res k i l ó m e t r o s a l Oeste de 
P r a w i s c h t e ) , l a s a l t u r a s a l N o r t e de K a -
v a l l a y t o d a l a l l a n u r a de S a r i s c h a w a . 
N o es exac to , c o m o a f i r m a e l E s t a d o M a r 
v o r f r a n c é s , q u e s u s t r o p a s h a y a n o c u p a -
do l a a l d e a de P a l v l c h e , pues to que esta 
a l d e a la t e n í a n en su p o d e r desde que 
e m p e z a r o n sus o p e r a c i o n e s . » 
U L T I M A H O R A 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
. E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l , d a d o oo r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s , a l a s once de la 
noche, es el s i g u i e n t e : 
« N i n g ú n a c o n t e c i m i e n t o de i m p o r t a m -
c i a se h a s e ñ a l a d o e n e l c o n j u n t o d e l ' 
f r e n t e , donde c o n t i n i i a n u e s t r o b o m b a r 
d e o . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M 4 D R I D , 28. ( M a d r u g a d a . ) — D e H v t Á -
d e i c h c o m u n i c a n , a las doce de l a noche, 
el s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r el G r a r 
C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i t o a l e m á n : 
« A y e r , a l N o r t e de l .Somme, r e p i t i e r o n 
los ing leses s u s a taques , d e s p n é s de u n a 
r u d a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , c o n t r a 
n u e s t r a s p o s i c i o n e s a l S u r de T h i a u m o h t 
y a l N o r o e s t e de Royes . 
H a n s ido rechazados l a s a taques , des 
p u é s de r u d o s c o m b a t e s c u e r p o a c u e r p o . 
C o g i m o s a l a d v e r s a r i o d iez o f i c i a l e s y 00 
s o l d a d o s p r i s i o n e r o s . 
No t u v i e r o n é x i t o los i n t e n t o s del ene-
m i g o , que l a n z ó en B a z e n t i n a l c o m b a t o 
g r a n d e s m a s a s de t r o p a s c o n t r a n u e s t r a s 
pos i c iones en el eeotdr de M a i v i c o u r t a 
C l e r y . 
L o s c o n t r a a t a q u e s e f ec tuados p o r los 
franceses , d e s p u é s de una . v i o l e n t a p r e p a -
r a c i ó n de a r t i l l e r í a , y a y u d a d o p o r t u 
bos l a n z a l l a m a s , c o n s i g u i e r o n o c u p a r a l -
g u n a s pos i c iones m o m e n t á n e a m e n t e . 
A l S u r del S o m m e r e c h a z a m o s los a t a 
q u e s con g r a n a d a s de m a n o a l S u r de O v i -
l l e r s . 
E n . l a de r echa de l M o s a a c t i v i d a d de a r -
t i l l e r í a , a veces con a u m e n t o . 
P o r l a t a r d e los f ranceses l a n z a r o n nue 
vos a t a q u e s a l Oeste de la o b r a de T h i a u 
m o n t y de F l e u r y . 
A l Oeste de C r a o n e y en e l bosque de 
A p r e m o n t , f u e r o n r echazados l o s a t a q u e s 
de d é b i l e s d e s t a c a m e n t o s f ranceses . 
E n l a r e g i ó n de l S o m m e , d e r r i b a m o s los 
s i g u i e n t e s a p a r a t o s e n e m i g o s : 
U n o e n ' c o m b a t e a é r e o en B a p a u m e . 
O t r o e n Boise l len . 
O t r o que h i c i m o s a t e r r i z a r a l N o r d e s t e 
de P e r o n n e . 
O t r o en R o y e m o n y o t r o a l S u r de S a n 
Q u i n t í n . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
i t a l i a n o c o m u n i c a el s i g u i e n t e p a r t e o f i -
c i a l : 
«A lo l a r g o d e l f r e n t e d e l T r e n t i n o , e l 
e n e m i g o r e a n u d ó en v a r i o s p u n t o s el t i -
r o de s u a r t i l l e r í a y m o r t e r o s , s i n h a c e r 
n i n g ú n a t a q u e de i n f a n t e r í a . 
N u e s t r a a r t i l l e r í a c o n t e s t ó eficazimente 
t r a s t o r n a n d o los t r a b a j o s de l a d v e r s a r i o 
en m o n t e C u n n a (va l l e A s t i c o ) , y c o n t r a 
los torrentes de D i g o n ( a l t o P i a v e ) . 
N u e s t r a s t r o p a s e n s a n c h a r o n a l N o r t e 
sus pos i c iones , o c u p a n d o o t r a s n u e v a s e n -
c i m a de V a l l a n a . 
A lo l a r g o del f ren te Carso , a c t i v i d a d da 
la a r t i l l e r í a , en las pencflentes del I s o n -
zo y en l a s l í n e a s de V a l V a l l a n a . 
A l g u n a s b o m b a s h a n c a í d o sobre l a c i u -
d a d de G o r i t z i a y la. de R o m y a » . 
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LA CORRIDA DEL DIA 30 
Esta t a r d e , d e c u a t r o a siete, se p e r m i -
t i r á la e n t r a d a e n los c ú r r a l e s de l a p l a -
za, a todos los que lo deseen y v a y a n p r o -
vis tos de l a e n t r a d a de l a ú l t i m a c o r r i d a 
de abono, p a r a v e r los seis toros del m a r -
q u é s de G a u d a l e t s . 
Es tos son de h e r m o s u r a l á m i n a y b i e n 
puestos de ipi tones . 
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La expedición^ Shackleton. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 2 7 . — C o m u n i d a n de R u e ñ o s 
A i r e s que e l e x p l o r a d o r S h a c k l e t o n h a sa-
l i d o p o r t e r c e r a vez de P u n t a A r e n a s , pa -
ra d i r i g i r s e a l a s i s l a s de l o s E le fan te s , 
donde se e n c u e n t r a n sus c o m p a ñ e r o s , p a -
r a r acoge r lo s . 
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l>el SaiMÜiiei'O. 
A y e r f u é p a r a el S a r d i n e r o u n o de lo» 
d í a s que se. pueden l l a m a r g r a n d e s , pues-
to que la a f l u e n c i a de p ú b l i c o , lo misono 
p o r la m a ñ a n a que ipor l a t a r d e , f u é t a n -
ta , que era p u n t o m e n o s q u e i m p o s i b l e e l 
c i r c u l a r p o r a l g u n o de l o s s i t ios de a q u e l 
p in to re sco y h e r m o s o l u | r a r . 
A l a Ihora del b a ñ o se h a l l a b a n las p la -
y a s c o n c u r r i d í s i m a s de d i s t i n g u i d o p ú -
b l i c o , que i b a a refrescarse a l a o r i l l a del 
m a r , y a q u e el d í a es taba c o m o p a r a ba-
ñ a r s e . 
iPor l a t a r d e l a a f l u e n o i a de p ú b l i c o su -
p e r ó a ú n m á s a l a que h u b o p o r l a m a -
ñ a n a , y los t r a n v í a s , en u n i r y v e n i r , 
t r a n s p o r t a b a n igente po r c i en tos . 
E l f e r i a l , l a t e r r a z a de l S a r d i n e r o y las 
p l a y a s e s t aban , como se suele dec i r , cua-
j a d i t a s de pe r sonas . 
P o r l a noche . e l Cas ino de l S a r d i n e r o se 
h a l l a b a c o m p l e t a m e n t e l l e n o y t a m b i é n 
a c u d i ó m u c h a gen te a l conc i e r t o de l a 
dddha n a c i ó n . 
C O M U N I C A D O D E O R I E N T T E 
C o m u n i c a n de S a l ó n i c a el s i g u i e n t e co 
m u n i c a d o de l E s t a d o M a y o r de! g e n e r a l 
S a r r a i l : 
« E n el f r en te del S t h u m a , n u e s t r a ar-
t i l l e r í a c o n t i n ú a b o m b a r d e a n d o l a s o r g a -
n i z a c i o n e s e n e m i g a s . 
U n b a t a l l ó n b ú l g a r o f u é c o g i d o b a j o 
nues t ro .fuiego, s iendo d i spe r sado y a n i -
q u i l a d o . 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e desde el l ago-Dlo i 
r á n h a s t a M o s a d u l . 
A l Oeste de l W a r d a r , los b ú l g a r o s r e -
n o v a r o n s u s t e n t a t i v a s c o n t r a V a b r e n c h , 
a l N o r t e de K u s k u s ú n , donde l o s c o n t i n u o s 
a t a q u e s se s u c e d i e r o n c o n e x t r e m a d a v i o 
l e n c i a , h a b i e n d o s ido r o t o s p o r el t i r o de 
l a a r t i l l e r í a s e r v i a . 
E n l a r e g i ó n de O s t r o v o , los c o m b a t e s 
c o n t i n ú a n en l a p a r t e Oeste y Noroes t e de l 
l ago , donde los v i o l e n t o s a t a q u e s b ú l g a -
ros f u e r o n Rechazados p o r m e d i o de con-
t r a a t a q u e s de l a i n f a n t e r í a s e r v i a . 
' E l d í a 25, dos m o n i t o r e s y u n c r u c e r o 
ingleses , b o m b a r d e a r o n los fuer tes de Ca-
ivolla., tpie, , m e n o s u n o , e s t á n o c u p a d o s 
p o r los b ú l g a r o s . » 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l c o m u n i c a d o d e l G r a n C u a r t e l gene-
r a l t u r c o , d i ce : 
« F r e n t e d e l C á u c a s o . — F u e r o n r echaza -
dos los i n s i s t e n t e s a t a q u e s d e l e n e m i g o , 
c o n t r a los p u n t o s a v a n z a d o s de l a l a de-
r e c h a , c o g i é n d o l e s p r i s i o n e r o s . 
E n u n e n c u e n t r o c o n t r a t r o p a s exp lo -
r a d o r a s e n e m i g a s y secciones t u r c a s , a 
u n k i l ó m e t r o a l Oeste d e l canai l de Suez, 
h u y ó e l a d v e r s a r i o . » 
L a t r i p u l a c i ó n del « D e u s t c h l a n d » . 
U n r a d i o g r a m a de Ñ a u e n d ice que en 
B r e r n e n se h a v e r i f i c a d o u n g r a n b a n q u e t e 
e n h o n o r <ie l o s t r i p u l a n t e s d e l s u b m a r i 
n o « D e u s t c h l a n d » . 
;E1 conde de Z e p p e l i n , que a s i s t i ó a l ba n -
quete , a b r a z ó a l c a p i t á n K o e n i n g y d i ó 
v i v a s a l K a i s e r , que f u e r o n ' con tes t ados 
c o n g r a n e n t u s i a s m o . 
E l conde K r u p p B o l h e m - H a l b a c h h a 
o f r e c i d o 100.000 f r ancos p a r a l a s t r i p u l a -
c iones de las s u b m a r i n o s que h a g a n l a 
m i s m a l a b o r que e l « D e u s t c h l a n d » . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c u . 
a u s t r í a c o c o m u n i c a el s i g u i e n t e p a r t e 
o f i c i a l : , 
« F r e n t e ruso.—Se h a n r e g i s t r a d o a l g u 
nos c o m b a t e s p a r c i a l e s de a v a n z a d a s , s i n 
a c o n t e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s . 
F r e n t e i t a l i a n o . — E l e n e m i g o b o m b a r d e o 
v i o l e n t a m e n t e n u e s t r a s p o s i c i o n e s a l S u r 
de L i b a c h s , en e l sec to r de P l o k e , p e r o 
f u e r o n r echazados c u a n t o s i n t e n t o s de 
a v a n c e e f e c t u a r o n l a s t r c í p a s i t a l i a n a s . 
E n e l f r e n t e a l S u r d e l v a l l e de P l e i t s 
f r a c a s a r o n los r e p e t i d o s a t a q u e s q u e l o s 
b a t a l l o n e s a l p i n o s i n t e n t a r o n c o n t r a nues -
t r a s p o s i c i o n e s d e l m o n t e C a u r i o l . 
I g u a l m e n t e f u e r o n r e c h a z a d o s los ata-
ques c o n t r a n u e s t r a s l í n e a s en l a s a l t u r a s 
de C i m a re jo . 
C e r c a de L u c e n e l t e n i e n t e v o n F e i d l e r 
d e r r i b ó a u n a p a r a t o e n e m i g o , d e s p u é s de 
u n c o m b a t e . » 
C O M U N I C A D O O F I C I A L B U L G A R O 
U n c o m u n i c a d o o f i c i a l de l C u a r t e l Ge 
n e r a l b ú l g a r o , dice lo s i g u i e n t e , con fe-
cha 2 0 : 
' « L a o f e n s i v a c o n t i n ú a en e l a l a de r echa 
n u e s t r a . 
C o n s i d e r a b l e s fue rzas s e r v i a s , a l m a n d o 
d e l g e n e r a l S c h u n a , d i e r o n , desde e l d í a ' 
S t t é f a n i p u b l i c a u n c o m u n i c a d o q u e h a d i - 21 a l 23, diez y ocho a t a q u e s s e g u i d o s c o n - ' 
rígido e l G o b i e r n o de I t a l i a a l de Su iza , t r a e l m o n t e M o n g l e n i k a y n u e s t r a s a v a n -
e n c a r g á n d o l e que c o m u n i q u e a l Gobie r - i zadas de K u k i e r u t z y K o v l l , | 
b a n d a y a l a s verbenas q u e , en h o n o r de 
F r e n t e o r i e n t a l . — E i é r c i t o de H i n d e n - ],a c o l o n i a (forastera, c e l eb ranan las Socie-
b u r g : E n el f r en te d e l " D v i n a h i c i m o s f r a - dades r e c r e t i v a s « L a B o h e m i a » v « L a s 
casa r los i n t e n t o s de los rusos , a l Oeste C r u c e s » . 
de F r i e d r i s t a g y a l Este de W e r c m o d e n , E l f e r i a l , fuié m u y v i s i t a d o d u r a n t e todo 
pa ra a t r a v e s a r el r í o en botes . el d í a y los f e r i a n t e s t u v i e r o n u n verdade-
A l S u r de K i e s e l i n a v a n z a r o n los des- r o d í a de agos to , 
t a c a m e n t o s a l e m a n e s ha s t a l a t e rce ra l í - • P a r a m a ñ a n a p o r l a noche , en v i s t a de l 
nea r u s a y v o l v i e r o n , d e s p u é s de d e s t r u i r é x i t o que h a n t e n i d o las dos v e r b e n a s ve-
las t r i n c h e r a s y h a c e r 128 p r i s i o n e r o s y r i f i c a d a s en e l S a r d i n e r o p o r « L a B o h e -
coger t res a m e t r a l l a d o r a s , con a r r e g l o a m í a » y « L a s C r u c e s » , v a r i o s i n d u s t r i a l e s 
um p l a n m e d i t a d o de a n t e m a n o . de l a s e g u n d a p l a y a d e l S a r d i n e r o h a n 
E j é r c i t o riel a r c h i d u q u e Ca r lo s .—Sa lvo o r g a n i z a d o o t r a s dos v e r b e n a s q u e , segu-
a l g u n o s e n c u e n t r o s de p a t r u l l a s , con é x i - r a m e n t e , se v e r á n t a n c o n c u r r í d a s c o m o 
to p a r a n u e s t r a s t ropas , a l S u r de l Dnies- l a s ha s t a a h o r a ce leb radas , d a d a l a a n i -
te r , n o se h a r e g i s t r a d o n i n g ú n a c o n t e c í - m a c i ó n que h a y en t re l a g e n t e j o v e n . 
J™611^. L a s v e r b e n a s s e r á n a m e n i z a d a s p o r l a 
F r e n t e b a l k á n i c o . — E n l a o r i l l a o r i e n t a l b a n d a i n f a n t i l , v a d e m á s h a b r á m a n u b r i o , 
del S t r u m a , los b ú l g a r o s h a n a v a n z a d o p i t o y t a m b o r i r . 
h a s t a a p r o x i m a r s e a ' la d e s e m b o c a d u r a V M A . V W W V W V W ' W A A W W W / W W / W V W ' W A ' W / W W / W W V V 
de l r í o - ¿ O s g u a t a e l p i can te? P e d i d en n l t r a m a -
E n el afrente de M o g l e n a -f racasaron to- r i n o s les « a l e a r í a s » m a r c a U L E C I A . 
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N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s ' 
va . Con e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a toda i n t o 
c r i d a d y puede defenderse de todos 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o los t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a mo-
d i f i c a n d o l a s a n g r e en l a c u a l se h a y a n 
p r o d u c M o a u t o i n t o x i c a c i o n e s . 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
t u s u r s a l en e l S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v l e i o a l a « a r t a y p o r o u b l e r t M . 
H A B I T A C I O N E S 
F R A N C I S C O S E D E N 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de dos a seie 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
C i r u e l a s , G u i n d a s . Cere-
zas, A l h a r i c o q u e s TREVIJANO 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
E n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y de l a m u j e r . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T e l é f o n o n ú m e r o 629. 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S D E M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARÍ0 3 COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
D E C O ACIO^-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
P r o y e c t o s y P re supues to s . 
Fábr l :a : ITÜRRIBIDE (Final ) . Teléfono 742. 
A l m a c e n e s y despacho : 
BANCO DE ESPAÑA, 3. Teléfono 466.--BILBAO 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
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lEL. R U E B i - O C A N T A B R O 
L I C O R DEL POLO DE O R I V E 
* _ * _ E L PERFUME 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q U l S I 
A G U A DE P O L O DE O R I V E 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA 
C O N S E R V A R S A N A LA B O C A ~ g 
P r e f e r i d a p o r las 
personas de gusto! 
Y 
C O ) E C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A 
Revista de Bolsa. 
E n M a d r i d . 
L a d e u d a flotante crece c o m o l a e s p u -
m a : l o s d é b i t o s d e l Teso ro a l B a n c o se 
e l e v a n a 48 m i l l o n e s , que c o n los 250 en 
o b l i g a c i o n e s a t ree meses, s u m a n u n o s 
300 m i l l o n e e , que vencen e l 30 de s e p t i e m -
bre ; a m a s , en j u n i o de 1917 vencen 254,22 
d é lats o b l i g a c i o n e s del 4,50, y t res a ñ o s 
devspués 203,55 de l a s de l 4,75 p o r 100; en 
t o t a l , s u m a esta d e u d a flotante u n o s 848 
m i l l o n e s de pesetas, q u e es u r g e n t e conso-
l i d a r s i se q u i e r e e v i t a r u n a s i t u a c 4 ó n 
que p u e d e se r d i f í c i l p a r a el Teso ro y 
p a r a e l B a n c o . 
S i n e m b a r g o , n i el G o b i e r n o pa rece p re 
o c u p a r s e de el lo , n i l a B o l s a d a r i m p o r -
t a n c i a a la neces idad v i s i b l e de u n g r a n 
e m p r é s t i t o . 
E s v e r d a d que t a m p o c o s e ^ l a d a a l a 
a m e n a z a de gas tos c u a n t i o s o s en o b r a s 
p ú b l i c a s , en 'escuelas y en ( í u e r r a , s i n 
d u d a p o r q u e se cree que n a d a de eso 
se r e a l i z a r á , y a q u e t a l e á a n u n c i o s e s t á n 
en c o n t r a d i c c i ó n c o n l a r e i t e r a d a p r o -
mesa d e l m i n i s t r o de H a c i e n d a de que lle-
g a r á a la n i v e l a c i ó n de l p r e s u p u e s t o . 
¿ C ó m o se l l e g a r á a t a n ifeliz r e su l t ado? 
E s t a s e r á l a s o r p r e s a que nos r e s e r v a e l 
s e ñ o r A l b a ; pe ro se p u e d e a n t i c i p a r q u e 
n o ' s e r á c o m p r o m e t i e n d o 1.000 m i l l o n e s 
p a r a e l e m e n t o s de g u e r r a , c o r n o . p r o p o -
ne e l g e n e r a l L u q u e ; o t r o s 1.000 p a r a 
o b r a s p ú b l i c a s , c o m o s u e ñ a el s e ñ o r <>as 
set, y c o n s t r u y e n d o l á ¿ 5.000 escuelas del 
« e ñ o r B n r e l l . 
De l a m a r e j a d a p o l í t l c i c a r t i f i c i o ^ a m e n t e 
p r o d u c i d a a l r e d e d o r de ha n o t a f rancesa a 
los neu t r a l e s , taniipoco l i a ihecllw caso l a 
B o l s a : puesta la v i s t a en l a g u o r r a , no 
diente t emores p o r l a n e u t r a l i d a d de E s 
p a ñ a , y no o l m a f r t e los sen t imien t ios g e r 
m a n ó f i i o s que en e l l a ex is ten , ei m e r c a a o , 
p o r i n s t i n t o de c o n v e n i e n c i a , es a l i a d ó f t -
] o : n o es aven tu rad lo a f i r m a r q u e el a lza 
de n u e s t r o s v a l o r e s e s t á a p o y a d a en g r a n 
pa r t e po r i a m e j o r p o s t u r a de los a l i a d o s 
en l a g u e r r a , y que u n a s e ñ a l a d a v i c t o -
r i a de los a l emanes t e n d r á I n f l u e n c i a ba-
j i s t a . 
De los p i 'oy i ' c tos de H a c i e n d a se h a b l a 
m/udho, de u i i m o d o vago , s i n c o n c r e t a r ; 
pero se resfieren a la r iqueza t e r r i t o í i a l , 
•a l a g a n a d e r í a , a l a p l u s v a l í a , a la de 
f r a u d a c i ó n y o c u l t a c i ó n de l a r i q u e z a ; bas-
ta a h o r a n a d a se ha d i n h o en r e l a c i ó n con 
la © o l s a y los v a l o r e s . 
L a s d'isposiciiones sobre l a i n t r o d u c c i ó n 
en E s p a ñ a de va lo res e x t r a n j e r o s y espa-
ñ o l e s d o m i c l i i a d o s f u e r a , se c o m e n t a n 'en 
sen t ido d i v e r s o ; pe ro , en g e n e r a l , de u n 
m o d o des f avo rab l e , p o r los que e s t i m a n 
q u e es u n e r r o r p o n e r t r a b a s a l a repa -
t r i a c i ó n de nues t ro s p r o p i o s va lo res . 
L a i n f l u e n c i a de ta les d i spos io iones son 
poco -visiibles h a s t a aihora, si b i e n a el las 
se a t n i b u y e la m e j o r a de n u e s t r o E x t e r i o r , 
que pasa" de 84,10 a 8 í , 5 0 y 84.60, p o r q u e , 
a n u l a d o o achiicado el a r b i t r a j e c o n P a r í s , 
n o v e n d r á , o v e n d r á poco, pape l de aque-
l l a p l aza . 
E l 4 por 100 d n t e r i o r s igue s in operarse 
a p l azo y a l c o n t a d o m e j o r a n a lgo , de 76,10 
a 76,25 y q u e d a a 76,15. 
E l 5 p a r 100 a m o r t i z a b l e h a r e c u p e r a d o 
m e d i o c u p ó n , a 99, r e t r o c e d i e n d o d e s p u é s 
a í^S^O, y el 4 p o r 100 a i rnor t izab le , a los 
t i p o s I n v e r o s í m i l e s de 91,75 y 92. 
L a s O b l i g a c i o n e s d e l Tesoro c o n s e r v a n 
su i h a b i t u a ! firmeza • las del 4,50, a 101,85 
v 80; las del 4,75, de 104,50 a 104,80, y las 
del 3 p o r 100, a 100,25 y 30. 
I M e j o r a n a lgo das c é d u l a s de l H i p ó t e -
« •a r io : las del 4 p o r 100, de 97,25 a 97,40, 
•y l a s del 5 p o r 100, a 104,80, y las del 
C a n a l , a 90. 
L a s acniones ú ' \ B a n c o de E s p a ñ a ga-
n a n dos enteros, de 4-61 a 463; r e p i t e n el 
l am.biio de 129 las del H i s p a n o A m e r i c a -
no • a 94,25 l a s de l E s p a ñ o l de C r é d i t o , y 
las riel B a n c o H i p o t e c a r i o , a 210. 
i.vruy poco t r a t a d a s l a s de! E s p a ñ o l de l 
B í o de l a -Plata , p i e r d e n dos pesetas, de 
272 a 2 7 0 ; se da como seguro que el d i -
v i d e n d o comip l emen ta r lo es de 2,50 pesos, 
o sea u n t o t a l en el e je rc ic io de c inco pe-
sos. 
Pesadez en A z u c a r e r a s , y c o n m u y es-
casas ope rac iones ; p re fe ren te s , i\ 67,25; 
o r d i n a r i a s , a 20,25 y 20,50; ob l igac iones , 
a 76,50 y 79,50, con y s in e s t a m p i l l a . 
L a s F e l g u e r a s , a l f a l t a r l e s el t e l e g r a m a 
d i a r i o de B i l b a o p o r las fiestas de aque l l a 
p l a z a r e t r o c e d e n , de 125 bas ta 115, r eacc io -
n a n d o a 116, y el j u e v e s no t i e n e n nago-
c i a d ó n . E l d í a 22 se h i z o u n a l i q u i d a c i ó n 
p r o v i s i o n a l a l c a m b i o de 119. 
L a s acciones de l a m i n e r a E l G u i n a o , 
a 105 po r 100. 
L a s de l N o r t e , a 311, y las A l i c a n t e s , 
a 368 y 366 pesetas, r e t roced i endo l a s p r i -
m e r a s a 366 p o r ref le jo de B a r c e l o n a . 
L a s O b l i g a c i o n e s del Gas , a 73, y bo 
nos de l a C o n s t r u c t o r a . N a v a l , a 105 y 
105,50; ! ;is A I s a í a s , a 89,50; BobadjUa-
A l g c c i r a s , 87,50, v las de la M a d n i l e ñ a de 
E l e c t r i c i d a d , de & a 37 po r 100. 
Indec i so el c o r r o de c a m b i o s e x t r a n j e 
r o s : f r a n c o s , de 83,75 a 83,65; las l i b r a s , 
de 23,59 a 23.65. 23.55, 23,62 y 23,57. 
E n B i l b a o . 
Es ta p laza h a estado de tiestas, y son 
m u y pocos los d í a s que h u b o Bolsa d u -
r a n t e la semana , por c u y a r a z ó n n i n g u n a 
n o t a n u e v a puede s e ñ a l a r s e . 
A u n q u e el t o n o g e n e r a l del m e r c a d o s i-
gue s iendo de firmeza, a i lgunas r ea l i zac io -
nes de benef ic ios h a n p r o v o c a d o re t roce-
sos en g r a n n ú m e r o de va lores , en t r e el los 
los n a v i e r o s . 
L a s acoiones de Sota y A z n a r , casi po r 
e x c e p c i ó n conse rvan ¡t.¡,po^ y a u n m e j o -
r a n , pues pasan de 5.150 y 5.200; N e r v i O n , 
de 1.425 a 1.430 v lv**0; U n i ó n , de 1.295 
a 1.340 v 1.350; V a s c o n g a d a , de 675 a 730 
y 710; O l a z a r r i , de 1.280 a 1.285; C a n t á -
b r i c a de N a v e g a c i ó n , de 790 a 755, y A l -
g o r t e ú a , de 900 a 775. Las E n s k a l d i i n a s . 
a 905. 
De i B a n c o s : las acciones del B a n c o de 
B i l b a o sost ienen el camhiiio de 1,650; del 
B a n c o de V i z c a y a , a 775 y 770, y C r é d i t o 
de la U n i ó n Mih ie ra , de 2 Í 0 a 190 pesetas, 
so rp rend id i f s , po rque no se esperaba, con 
l a p e t i c i ó n de u n i l i v i d e n d o pasilvo de 10 
p o r 100, o paga r d u r a n t e el m e s de sep 
tiepi ibre . 
De m i n e r o s s ó l o sé h a n c o t i z a d o : P e ñ a -
flor, a 375; A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a , a 75. 
y A l b a m i l l a . a 1.280. 
Las acc iones de la H i d r o e l é c t r i c a I b é r i 
ca , a 675; U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , a 635; 
l a H i d r o e l é c t r i c a E ^ p a í l o l a . a 175 y 180 
p o r 100, y M e n g e m o r . a 170 y 165. 
L a s de A l t o s H o r n o s r e t r o c e d e n t r e s en-
t e r o s , a ,343, y la s o r d i n a r i a s de l a Basco-
n í a , a 506 y 510 pesetas. 
'Las B e s i n e r a s , de 217 a 220; s i n v a r i a -
c i ó n los E x p l o s i v o s , a 248. 
'Las A u r o r a s g a n a n c i n c o pesetas, a 120, 
y s ie te las Bodegas B i l b a í n a s , a 617. 
.'De acc iones f e r r o v i a r i a ^ s ó l o se t r a t a n 
las B o b l a s , a 3S0 y 377,50 pesetas. 
De o b l i g a c i o n e s ise h a n t r a t a d o : A y u n t a -
m i e n t o de B i l b a o , a 88,75; A l t o s H o r n o s 
de V i z c a y a , a 89; I b é r i c a s , a 101,75 y 102; 
Por tuga le te . s , a 88, v A l s a s u a s , de 88,75 a 
8 8 3 . 
E n S a n t a n d e r . 
E n S a n t a n d e r se h a n c o t i z a d o : acc io -
nes del B a n c o M e r c a n t i l , s i n l i b e r a r , a 
145,50 p o r 100; de N u e v a M o n t a ñ a , c o n 
c é d u l a , a 45,50; de la C o m p a ñ í a Vasco 
C a n t á b r i c a , a 782 pesetas; C é d u l a s de l 
B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , 5 p o r 100, 
a 104.70 p o r 100: I n t e r i o r , i p o r 100, a 79,90 
y 78,10 p o r 100. 
Y de o b l i g a c i o n e s : A y u n t a m i e n i o 5 p o r 
100, a 8 1 ; E e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r - I J i i 
bao, 1902, a 79,25; C a n t á b r i c o , t e r c e r a b i 
poteca , 1896, a 81.50; de A l a r , a 105.50: 
N o r t e s , p r i m e r a , a 67,90; A s t u r i a s , s e g u n -
da , 64.50: A l sa suas , a 88,65; H u e r c a s , a 
83,25 v 82,90; A r i z a s , a 102,20 v 102,50; 
A l m a i í s a s , a 83,75 y 83,50; A l i c a n t e s , Re 
r í e B , a 90,50; í d e m , s e r i e F , a 86,25. 
S a l ó n P r a d e r a 
P a s a d o ' m a ñ a n a d e b u t a r á en este f avo -
r e c i d o t e a t r o la c o m p a ñ í a de l •teatro de l a 
C o m e d i a , de M a d r i d , en l a que figuran a r -
t i s t a s t a n n o t a b l e s c o m o M e r c e d e s P é r e z 
de V a r g a s . A d e l i t a C a r b o n n e , J u a n B o n a -
fé y J u a n E s p a n t e l e ó n , ya todos conoc idos 
de n u e s t r o p ú b l i c o . 
(He a q u í l a l i s t a de l a c o m p a ñ í a : 
A c t r i c e s . — A l v a r e z de B u r g o s ( M a r í a ) , 
C a r b o n e ( A d e l a ) , C o r t é s D o l o r e s ) , Fer-
' n á n d e z ( L u c r e c i a ) , (".cijo (Consue lo ) , L e ó n 
; ( C a r m e n ) , M a r t í n e z f J u l i a ) , M u ñ o z (Oar-
; m e n ) . P a c e l l o ( J u l i a ) , P é r e z de V j á r g a s 
' ( M e r c e d e s ) , Bornea , L u z ) y V i l l a [Car -
. m e n ) . 
A c t o r e s . — A - s i i u e r i n o ¡ M a r i a n o ) , B o n a f é 
( J u a n ) , De lgado ( F e r n a n d o ) . Espan ta ICIHI 
. ( J u a n ) , .( ' .aseó (Cas to) , ( i o n z á l c z ( M a n u e l ) , 
i I n s ú a ( M a n u e l ) . M o r e n o : R n r i q u e ) , Pcre 
d a ( F r a n c i s c o ) , B i q n c l m e ^ A m o n i o ) , S. del 
V a l l e ( V i c e n l e ) y Z o r r i l l a P e d r o ) . 
A p u n t a d o r e s . — . F r a n c i s c o M é n d r z , M a -
n u e l AgUSli y l i a l a e l Sa la . 
M a q u i n l s í a i s . — V a l e n t í n ( l o n z á l e z y A n -
t o n i o H a m o s , 
E l e c t r i c i s t a . - - . 1 1 I ' é r e z . 
i G u a r d a r r o | ) ; i . — ( i r e g o r i o H e r m a na. 
H e p e r t o r i j » . - r < < ( ' . a m p o de u m l ñ o » (estre-
n o ) , de J a c i n t o B e n a v e n t e ; « E l b r i l l o de 
los c a i r e l e s (es t reno) , de los s e ñ o r e s T q -
r r e s de l A l a m o y A s e n j o ; <d.a escuela de 
las p r i n c e s a s ( rees t reno) , de d o n J a c i n t o 
B e n a v e n t e ; « E l i n f i e r n o » c s i i e n o ) , de los 
s e ñ o r e s P a s o y A b a t í ; « l . a p r incesa b e b é 
(es t reno) , de d o n J a c i n t o B e n a v e n t e ; « B e -
t a z o s » (es t reno) , de D a i i ; N i c o d e i n i ; « L a 
c o n f e r e n c i a de A l g e c i r a s » ' en t reno) , de los 
s e ñ o r e s ' G a i r í a . A l v a i v z y M u ñ o z Seca. 
iSe ab re u n abono a seis ú n i c a s func io -
nes, t odos est renos. 
Q u e d a a b i e r h , el abono d e s d é l a p u b l i -
c a c i ó n de esta l i s ta has ia el d í a 29. a l a s 
doce de l a noche. 
L o s s e ñ o r e s a b o n a d o r a la a n t e r i o r t e m -
p o r a d a t e n d i á n r e s e r v a d a s sus l o c a l i d a -
des h a s t a el d í a '-¿x, a las i l o ^ de la k i r d e . 
Vicia i-elisrio^a. 
F i e s t a de S a n A g u s t í n . 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a de h o y 
t e n d r á l u g a r en la i g l e s i a de los P a d r e s 
A g u s t i n o s una lies;a en h o n o r de S a n 
A g u s t í n , Ob i spo y f u n d a d o r de l a C o m u -
n i d a d , c e l e b r á n d o s r a d i c h a h o r a m i s a 
s o l e m n e y s e r m ó n , p o r el n o t a b l e o r a d o r 
s a g r a d o r eve rendo P a d r e K i c a r d o Can te 
r o , A g u s t i n o de la Res idenc i a de M a d r i d . 
A l t e r m i n a r la m i - a se a d o r a r á l a Sa-
g r a d a l ' . e l iqn ia del S a n i o y sp c a n t a r á el 
H i m n o a San A g u s t í n . 
P o r la t a rde , a l a s s iete y m e d i a , Bosa 
r i o y n o v e n a . 
T o d o s los fieles que v i s i t a r e n es ta ca -
p i l l a , h a b i e n d o confesado , <©tc„ p u e d e n ga-
n a r i n d u l g e n c i a , p l e n a r i a . 
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Sección marítima. 
A v v i s o s a los n a v e g a n t e s . — S e g ú n los 
d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r los b u q u e s de 
g u e r r a de los E s t a d o s U n i d o s , no debe 
c ó n ' f t a r s e en él a l ñ m b r a d g de las costas de 
M é j i c o . 
U n o s fa ros es lan a p a g a d o s y o t r o s se 
enc i enden pon a p a r i e n c i a d i s t i n t a de las 
que s e ñ a l a n ios cuai lernios de fa ros . 
M O V I M I E N T O DS B U Q U E S 
B u q u e s e n t r a d o s . — « S i c i l i a » , de tíbris-
t iani-uid y escalas, c o n h a c a l a o . 
B u q u e s sa l idos , NJnguno . 
' . . r í S j O * C € t . 0 8 B U Q U E S VE E S T A 
M A T R I C U L A 
v s o o r a s de F r a n o i e o o G a r s i a 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en A v i l é s . 
« M a r í a C r u z » , en R i b a d e o . 
" M a r í a G e r t r u d i s » , m Foz, 
" M a r í a . C l o t i l d e » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a d e l C a r m e n » , en S a n t a n d e r . 
« G a r c í a n ú m e r o 2» , en B i l b a o . 
V a p o r e s de A n g e l F . P é r e z . 
« A n g e l B . de P é r e z » , en B i l b a o . 
« C a r o l i n a E. de P é r e z » , en v ia j e a C á -
diz . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a C á d i z , 
i o m p a h i a ftamandetina de N a v a ^ a a l t R 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en B i l b a o . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en v i a j e a G l a s g o w . 
<»Peña R o c í a s » , en v i a j e a S a n t a n d e r . 
« P e ñ a S a g r a » , en v ia j e a G l a s g o w . 
« M a t i e n z o » , en S a n t a n d e r . 
' « A s ó n » , en A n d r o s s a n . 
V a p o r e s de A d o l f o P a r d o . 
« A d o l f o » , en v i a j e a A l i c a n t e . 
« I n é s » , en v i a j e a A l i c a n t e , 
h a r t e s r e á l ^ í ^ b a « n »a O o ^ j a r í d a n a l » d « 
M a r i n a . 
De E l F e r r o l . — N o r o e s t e f r e squ i f a , tna-
re j ad i l l a . del Oe-teiioruec-te, hor i / .on tes b r u 
mosos. 
Sudoeste l l o j i l o m a r e j a d i l l a dei Nin;oes 
le, despejados . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 3,22 m . y 3,38 l . 
B a j a m a r e s : A las 9,3H mi y 9 í53 n . 
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S U C E S O S DE AYER 
E s c á n d a l o s . 
E n la caile de Calzadas Aijtas se desar ro-
l ló a y e r l a r d e u n e s c á n d a l o en t re dos i n -
d i iv iduos que t e n í a n ganas de j i i n y u f i n , 
y aque l lo se c o n v i r t i ó , a los pocos mounen-
ios, en u n a esp.-eie de t o r b e l l i n o , que ter-
m i n ó con la l l egada del g u a r d i a m u n i c i -
pa l de se rv ic io en aque l la ca l le , c u y a au-
t o r i d a d puso paz ent re ios belicosos, t o -
m a i e l o nota de efios V t r a s l a d a n d o el 
asun to a sus jefes, p a r a la a p l i c a c i ó n po r 
é s t o s de ia corre^pondien. ' te m u l t a . 
— T a m b i é n en la cal le de F r a n c i s c o Pa-
lazuolos p'romícy^ierón u n a t r a p a t i e s t a dos 
mnijeres, cacando a r e l u c i r lo vasto y lo 
l ino de su r e p e r t o r i o ca l l e j e ro , haci -nilo 
i a - de l ic ias de la v e c i n d a d . _ • 
F u e r o n i g u a l m e n t e denunc i adas , 
vvvwwvvwwvvyvyvvwvvvvvvvvwvvvvvvvw 
S u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en ta A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o p a r a e r i g i r u n m o n u m e n t o 
a l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Ce-
r r o de los Ange le s : 
l ' ese las . 
S u m a a n t e r i o r 511,95 
D o ñ a C a r m e n Ve lo de I n i b a r r e n . . 1 
D o n F r a n c i s c o I r i b a r r e n Ve lo 1 
D o n F r a n c i s c o I r i b a r r e n J i m é n e z 
S e ñ o r e s Espeso H e r m a n o s ' 1 
T o t a l 515,95 
C o n t i n ú a a b i e r t a l a e u s c r i p c i ó n . Cuo ta 
m í n i m a , c inco c é n t i m o s ; m á x i m a , u n a 
peseta. 
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B I B L I O G R A F I A 
A C U C H I L L O , po r E d u a r d o Z a m a c o i s 
— D u s t í n g u e s e la Gasa E d i t o r i a l M a u c c i , j 
de •Barceliona, po r l a especial a t e n c i ó n que • 
s i e m p r e le iba m e r e c i d o la a c t u a l i d a d , n o 
i h a h i - n d o a c o n t e c i m i e m o de i m p o r t a n c a a ! 
11 ansenrr . ldo en tes ú l t i m o s a ñ o s que n o 
b a y a quedado t r a s l a d a d o a l l i b r o por el 
incari isable e d i t o r , q u e sdempre ba t en ido 
el g r a n l i n o en la e l e c n l ó n de au tores , con-
d i c i ó n esencial p a r a el éxiitiO de este g é n e r o 
l i t e r a r i o mloderno. 
Fd colosal d r a m a europeo que a t e r r a a 
la i humian idad , n o b a b í a de ser u n a excep-
c i ó n , v a m á s de la rniagna o b r a d i i s t ó r i c a 
e m p r e n d i d a p o r l a Casa m e n o i o n a d a , de 
que va dimios no ta o p o r t u n a m e n t e , acaba 
ii pone r a l a ven t a el Mbro A Curhill». del 
í e a m d o y a m e n o c r o n i s t a Z a m a c o i s . , 
El. n o m b r e de l a u t o r bas ta p a r a h a c e r 
el e log io de fas bel las p á g i n a s que le b a 
s u g e r i d o u n a l a r g a y d e t e n i d a e x c u r s i ó n 
p o r las p a í s e s en g u e r r a : conoc ida es la 
m a n e r a pe r sona l de ver , de o b s e r v a r y co-
m e n t a r de Zainaeoi i s ; i n u n i t a b l e en su es-
t i l o y en su a m e n i d a d . E n este l i b r o b r i 
l i a n niiás que en opVQ n i n g u n o t a n b u e n a s 
cuiailiidad"^ (pie a v a l o r a n la n u e v a p r o d u c 
c i ó n . 
E l o r i g i n a l í s i n n o a r t i s t a R o m e r o Ca ive t 
h a hecho u n a cnib ieru i diigna de su fauna. 
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« E l C l u b de las s o l t e r a s » , (¡u,*. 
g l i e t t i . 4 abla-Fo-
" M a r c b a f i n a l » . — S . J o s é . 
C O M P A Ñ I A 
vapor 
G R A I N S D E V A L S 
es el m e j o r l a x a n t e , de a c c i ó n s u a v e y efi-
caz, f i b r a m a r a v i l í o s a m e n te. Dos i s u n o o 
dos J r a n o s a l cena r . V e n t a en f a r m a c i a í ! . 
E3 , Í J K T V T T ^ O 
o* 
P E D R O A S A N M A R T I f 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t i n . 1 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de la S t 
va, M a n z a n i U a y V a l S é p é f i á i i S ' i v i n 
eemeraJe ^n c i ' r r . ¡ . i a T e l e f u n o mu?! 1?' 
U n rab ioso d o l o r de m u e l a s puede en 
ocas iones c o r t a r s e con u n c a l m a n t e , que 
resu l ta , noc ivo . E l L I C O R D E L P O L O cu 
r a e l m o m e n t o del d o l o r y ev i t a p a d e c i -
m i e n t o s pos t e r io re s . 
í7o+Ó D E M O S T R A D O Y R E C O N O 
L - O L C l C I D O Q U E L O M A S M O D E R 
NO Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E SA 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
M O V , S A N F R A N C I S C O , 27. 
E x i s t e n m u c h a s pe r sonas que , a l pa re -
cer, g o z a n de excelente s a l u d , y, s i n em-
b a r g o , n o es r a r o o í r h u s d e c i r que pade-
cen g r a n d o j a q u e c a c » o n e u r a l g i a s y fre 
cuen tes m a r e o s , cosa fác i l do e v i t a r , t o -
m a n d o , an tes de cada c o m i d a , de 15 a 20 
g o t a s de l l i p o d e r m o l . 
X 2 Los efectos en e l p r i m e r p e r i o d o de " l a a v a r i o s i s son s o r p r e n d e n t e s , que* 
d a n d o r a d i c a l m e n t e c u r a d o en p r o m e d i o 
de t i e m p o que v a r i a de e n t r e 60 y 102. 
Hotel VIZCAYA 
S I T U A C I O N L A M Á S C É N T R I C A 
:-: - - D E L A V I L L A :-; :-: :-: 
P E N S I O N E C O N Ó M I C A A F A M I -
L I A S ;- D E S C U E N T O S A L « T U R I N 
C L U B E S P A Ñ O L » Y « F R A N C É S » . 
Ú N I C O E N B I L B A O C O N I N M U E -
B L E T O D O D E S T I N A D O A H O T E L 
P A G O DC D I V I D E N D O 
Desde el d í a 5 de sept iembre próv! 
p a g a r á p o r el B a n c o de Vizcaya en RMI SE 
y p o r los B a n c o s de San tander v Mo 
t i l , en S a n t a n d e r , el d i v i d e n d o activo. • 
dado r e p a r t i r c o n t r a c u p ó n mimeiv)V -
B i l b a o , 25 de agosto de 1916 El 
dente del Consejo de A d m i n i s t r n c i ó i / r - ' 
C O M P A Ñ I A 
E l Conse jo de a d m i n i s t r a c i ó n I fo-
G m i . a ñ í a , en c u m p l i m i e n t o a In «n, (',sta 
ione el a r t í c u l o 10 de sus Estatuas ( S 
T ó m b o l a de c a r i d a d a benef ic io de la 
c , i p i l l a de s a n Roque , del S a r d i n e r o . 
IEI es tuche de t r i n c h a n t e de p l a t a , r e -
g a l o de la j o y e r í a de don M a n u e l A g ü e r o , 
r i f a d o anoche , c o r r e s p o n d i ó a l n ú m e r o 
10í), s i e n d o sh poseedor d o n L i n o A l b ^ n i z , 
a i T e n d a t a r i o de l ( i r á n H o t e l . 
| M ú s i c a . — P r o g r a m a de las o b r a s q u e 
e j e c u t a r á l a b a n d a de l r e g i m i e n t o de V a -
l enc i a , en l a t e r r a z a del S a r d i n e r o , de 
seis y m e d i a de l a t a r d e a ocho y m e d i a 
de l a noche: 
« L a s m a n d o l i n a s » , p a s o d o b l e . — F r a n c o . 
« S e r e n a t a e s p a ñ o l a . — S . V a l l e . 
« C l e o p a t r a » , o b e r t u r a . — M a u r i n e l l i . 
voca a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e ^ j S 
u v i o n i s i a s p a r a el d í a !» de] p r ó x i m o ^ 
de sep t i embre , a las once y media (|', , 
m a f i a n a , en sus o f i c i n a s Cairupa de ÁIH 
1, p r i n c i p a l , con obj to de dar cuenta Há 
B a l a n c e c o r r e s p o n d i e n t e al pnirner spm» 
tre del á c U t a l a ñ o . 
B i l b a o , 25 de agosto de 1016.—KI 
dente del Consejo de Adrn i in i s t rac ión-Ví ' 
t o r i a n o L . D ó r i g a , 
L o s e s p e c t á c u l o s . 
S A L O N P R A D E R A . — C o i n p a f i i a Uretn 
P r a d o E n r i q u e C h i c o t e . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l a s s ie te de l a t a r d e ( d o b l e ) . - ^ ^ . 
m ó i i c a p a r d a » y « L o s g r a n u j a s » . 
A las diez y m e d i a de la noche (doble) ' 
« L o s ch i cos de l a e s c u e l a » y uLoa grami-
j a s » . , 
A ' la t e r m i n a c i ó n de l e spec tácu lo habrá 
t r a n v í a s p a r a e l S a r d i n e r o . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n conli 
n u a desde l a s seis y m e d i a de la tarde. 
•Para h o y g r a n es t reno de la aotaíÉí-
s i m a p e l í c u l a , de 2.0()fl metros, en im 
par tes , t i t u l a d a « N o c h e s romana6)i m 
v o l a - F i l m ) . 
P r e f e r e n c i a , 0,25; gene ra l , 0,10. 
E n estos p r e c i o s e s t á comprendido el : 
25 p o r 100 de los impues tos . 
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M U D A N Z A S 
E n vagones ' c a p d t o n é s y camiones hi 
e f e o t u á l a A g e n c i a de Transportes Quija-
no , d e n t r o y f u e r a de la población. En 
los p rec ios de l a s m u d a n z a s van inclui-
dos '.os t r a b a j o s de desarmar y armar 
los m u e b l e s ; g a r a n t i z a n d o , si así se de-
sea, las r o t u r a s que puedan originarse 
J U S T O Q U I J A N O 
A v i s o s : M é n d e z N ú f i e z . número n i -
T e l é f o n o n ú m e r o 571. 
R u b i o , n ú m e r o 18 (cocheras). 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
C a p i t a l : Pesetas P.006.800. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depós i tos a la m 
t a , u n o y m e d i o p o r ciento de interá 
a n u a l . 
Seis meses, dos y m e d i o po r ciento anual 
T r e s meses, dos p o r ciento anual. 
U n a ñ o , t r e s p o r c i en to anual . 
C A J A D E A H O R R O S : A la vista, trg 
p o r c i en to de i n t e r é s a n u a l hasta 
pesetas L o s in tereses se abonan al nn de 
cada semes t re . 
C a m b i o de m o n e d a , cartas de crédito, 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
Ca jas de s e g u r i d a d para part iciMr* 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r alhajas, ™ 
lores y d o c u m e n t o s jde importancia. 
I m p r e n t a de E L P U E B L O CANTABBRÜ 
• 
EL S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
El Sello Y E R cura Cólicos 
El Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
L A H I S P A N G - S U I Z A f 
lO H . tV 
Es t a l la c o l e c c i ó n de co r t e s de trajes que se han rec ib ido , que e l gus-
t o m á s r e f inado e n c o n t r a r á donde e leg i r en 
LA VILLA DE MADRD 
I*iiertfx la Sierra y Juan de Heirrera 
CLAUDIO GÓMEZ :-: F O T Ó G R A F 
P A L A f t i e S I L « L U I B E m t A T A t . — I A M T A M V S R 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
40 P O R 100 D E R E B A J A P O R F I N D E T E M P O R A D A 
Ves t i dos p l a y a , a 30 pesetas. 
A b r i g o s de g l a s é , á 50 pesetas. 
B l u s a s b a t i s t a , a 2 pesetas . 
T O D O S M O D E L O S D E G R A N M O D A 
G r a n c o l e c c i ó n de sal idas de tea t ro , ves t idos sae t re y f a n t a s í a , f a l d a s de seda. 
K U A r d a p o l v o e e impenneaJbles . 
( an tes Casa D O T E S i O) 
M ú s i c a , p ianos , auto-pianos , a rmo-
niums y toda clase de ins t rumentos . 
Es la casa mejor sur t ida y m á s ba-
ra t a . 
W a d - R á s , 7 . — T e l é f o n o 717. 
A. XJT03IO VIT, 
Se vende u n « B e r l i e t » de seis a s i e n t o s 
m a r c a 16 HP.-22 , c o n c s r r o a e r í a l a n d o l e t . 
s e m i n u e v o . «n Re inosa . 
M A R I A N O C A I N A 
Obra humanitaria. 
E l que susc r ibe , m é d i c o t i t u l a r de B l a n -
ca ( M u r c i a ) . 
CERTIFICO: Que v e n g o e m p l e a n d o en m i 
c l í n i c a p a r í i r u l a r , c o n é x i t o s o r p r e n -
dente , e l V i n o O n a , d e l d o c t o r A r í s -
t e g u i , de B i l b a o , en t o d a s a q u e l l a s en-
f e rmedades en que es necesa r io le-
v a n t a r l a s fuerzas d e l e n f e r m o , s i en-
do, a d e m á s , u n t ó n i c o exce len te en l a 
c o n v a l e c e n c i a de l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
Y p a r a que cons te en todos los ca-
sos, m e c o m p l a z c o en e x p e d i r l a pre-
sente c e r t i f i c a c i ó n , c o n s i d e r a n d o u n a 
o b r a h u m a n i t a r i a el que l l egue a fio 
n o c i m i e n o de todos los e n f e r m o s 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
5 . -
G r a n s u r t i d o . d e a p a r a t o s , p lacas , pape-
les, postales y p r o d u c t o s f o t o g r á ü c o s . 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueb los de Es-
p a ñ a . 
L s ped idos se s i r v e n en el t r e n siguden-
te de r e c i b i r el enca rgo . 
0 A R B A J A L , N U M E R O 6, 1.° 
Brazos y piernas. 
i H i a g ü e r o s y toda clase de a p a r a t o s pa-
ra la c o r r e c c i ó n de las desviac iones es-
p i n o dorsa les y e x t r e m i d a d e s d e l cue rpo 
h u m a n o , se c o n s t r u y e n en los ta l l e res de 
( i j i c í a ( ó p t i c o ) , 
i G r a n s u r t i d o en t r a b a j o s de E í b a r , apa-
ra to s y f o r n i t u r a s p a r a den t i s t a s , c i r u g í a , 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos 
' y c i t a r i n a s . 
S A N F R A N C I S C O , 17 
T e l é f o n o s ; 621, t i e n d a , y 416, d o m i c i l i o . 
«O H . I?* (AJlon»o XTTT), Oiex y Bel» válvnW | 
PrMuputtirtom* Muelle, ntunero «0.-®»ntand*r { 
) m & m m m m m m 9 m * m m & & & m 9 ^ m 9 m m m 9 m 9 m 9 9 & * * í ! ! S ? 
ÜN INVENTO INGLES: Loción 
L a Caea R u s s e l l , de L o n d r e s , S o u t h a m p t o n R o w , 148, ha 
p a r a c i ó n , s i n i g u a l p a r a r e s t ab l ece r y v i g o r i z a r e l c a b e l l o . 
lanzado esta 
E V I T A L A C A I D A D E L C A B E L L O Y L O G R A Q U E N O S A L G A N CANAS, 
DO D E S A P A R E C E R L A S Q U E H A Y A . gdea u«*r 
Se r e c o m i e n d a e spec i a lmen te p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s , que no p 
t i n t u r a s , y p a r a t o d a s Las qne t i e n e n r e p a r o en t e ñ i r s e los cabellos. ^ j 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A , P l a z a d t las EBOualaa. y W » d ' B ' ^ 
i dL r a cL e m e S a ' 
Sin acbampa ñor. 
Rica, higiénica, estomac»1* 
M U Y A P n e P e S I T f 9 > £ g A 7 9 M A R B M L A S S O B i l S A t . — 9 H n i 1*8* 6t 
FVt^sHo: Pasco d« Pereda. 34 Sant 
M m r a n t E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
Í5I m e j o r de la p o b l a c i ó n . S e r v i d o a l a 
¿ a r t a y po r c u b i e r t o s . Se rvado eapecial 
p a r a banquetes , bodas y lunebs . P rec ios 
moderados . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o d f l «l ía: Menest ra , de p o l l o . 
M A S A J I S T A Y C A U ' 8 ^ 
Gab ine t e p a r a Massage y 
de loe pie8 
Manuel Mart^ 
S A N F R A N C I S C O . ^ 
Aviaoe a d o m l c i l i o . - - T e ^ > ^ 
A i m a e ó n de v l n o u t i n » 8 y 
RclofcríaJoyería:-: Optica. 
S A M B I O D E M O N E D A 
Andrés Arche 
•anta Clara. ^ X 9 ^ 0 ^ 0 
Sidra E L H 
VINOS P A T ^ ' 
fono 79,) 
j b i e r l ' \ 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
• W v v \ v \ . v v v ' V v v V V l V V V V V V V V V V V V V W A V V ^ ^ l ^ 4 A A A , V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ ^ ^ V V V V V V V V ^ 
m m 
a t l á n t i c a 
I C O 
CALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
El 19 <le s e p t i e m b r e s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
"Reina María Cristina". 
S u c a p i t á n d o n P e d r o Z a r a g o z a , 
"aflioliien lo pasaje y carpía ya ra IB t i a l a n a , Veracruz y i ' u e r i o M é j i c o , eos í r a a s b o r á o 
!0 Veracruz. 
T a m b i é n admi te carga pa ra M a z a i .n. por l a \1a de Tehuantepeo. 
praolo del pasaje en teroera • r d i n É r t a i 
para ^ ^ ^ ^ \ } ^ \ ñ ^ ' s ¿ í ' T R E I N T A Y CINCO. ONCE de I m p u e i t o e j I o 
•PESETAS CINCUENTA C E N T I M O S . gastos de desembarque. 
p a r a Santiago de cuba , en c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l : D O S C I E N T A S SESENTA 
nNCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA c ó n t i i r de gastos de de ombaroue ' 
0 Para Veracruz : DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impues tos 
T a m b i é n a d m i t e pas Je de todas c ' a se í i p'u-a C o l ó n , con t r ansbordo en l a Habana 
: otro vapor de !a m i s m a Compaf i ia 
H i r « a l e de l pata je t n teroera o r d i n a r i a : 
s s r yssa ^ ^ f e ^ * ^ ^ * ^ 
Línea Río de la Plata 
. S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
• Él d í a 31 de agos lo , a las once de la rna f i ana , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
UVE. i i . - - v 
irtjs 'tlenflo pf.sajeroe da t j e r a mase (aransbordo en C i d i i sü 
Reina Victoria Eugenia 
' ¿ i i« m u m a Comiiaf t la ) , c o i dest uo a Montev ideo y B u e r o ó Airea . 
"ía Tr; 
, Vaporas correos 
l i r t e l M a l Brasil y R í i l i la Plat 
I H a c i a el 26 de agos to s a l d r á de este p u e r t o e l v a p o r 
P. DE SATRÚSTEGUi 
S u capitán don E n r i q u e A p a r i c i o , 
para Hlo Jaueuu 3 s a n t o » (Bras i l ) , Mon tev ideo y Busnos Airee. 
Admite carga y pasajeros de t o d a ü clases, s iendo e l precio de l a de tercera df 
DOSCIENTAS T R E I F T A y CINCO pepelas. i - . c l u í d o s los impuestos. 
Para m á s In fo rmes d i r i g i r s e a sus cons igna tar ios en Santander , sefloree HIJOS DF 
ANGEL PEREZ Y C O M P A Ñ I A . — M u e l l e . S8. ; e ló fono n ú m e r o 83. 
ERVICIOS DE LÁ C O M P A S TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
, Servicio m e n s u a l sa l i endo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, p a r a 
Santa Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y D u e ñ o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v ia j e de 
regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
••Servid., me-usual s . -« l^ndo dt. ( i é n o v á ( f . - i . - i l t a t i v u ) . ' I U , de B a r c e l o n a el 25, de M á 
laga el < \ de C á d i z el 30, p a r a N e w - Y u i k, H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . 
Regreso de V e r a c r u z . el 27, y de Habi in ¡ i el 30 «ie cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Serv ido m t n s u a l sa l i endo de B i l b a o ei 17, de S a n t a n d e r el 19, de C i j ó n el 20 y 
de C o r u ñ a el 2 1 , p a r a H a b a n a y Venre ruz . Sa l idas de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a v San i i r u i . v . 
L I N E A D E V E N E Z C E L A - C O L O M B I A 
Serv ido mensua l ca l iendo de B a r c e l o i m e! 10, el 11 de V a l e n c i a , ei 13 de M á l a g a , 
y de C á d i z el 15 de cada mes , para Las I',-. 'mas, S a n t a C r u z de T e n e r i f e , San t a 
Cruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , C u r a 
cao, Puer to Cabel lo , y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasaje y c a r g a con t r a n s b o r d o pa re 
p í a c r u z , T a r n p i c o - v p u e r t o s del P a d l i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viajt- me i . .> ; i a ¡ , s a l i e n d o de Parce l .M 1 a l r e d e d o r del d í a 13 de cada mes p a r a 
l 'nrt-Said. Suez, C o l o m b o , S i n g a p o r e y M . , n i l a . Sa l idas de M a n i l a , u n a m e n s u a l , 
loa d í a s 25 de c i i d a n i c ; , >i p a r t i r riel 25 d- j u l i o , p a r a B a r c e l o n a y c e m á s .escalas 
intermedias. 
L I N E A OE F E R N A N D O POO 
Serv ido m e n s u a l sa l iendo de B a r c e l o n a d 2, de V a l e n c ' a el 3, de A l i c a n t e el 4, 
le C á d i z ei 7, para T á n g e r , Casab l anca , " M a z a g á n , (Esca las f a c u l t a t i v a s ) . L a s 
Halmas, San ta Cruz de T e n e r i f e . San t a Gruz de l a P a l m a y pue r to s de l a costa oc-
cidental de Africa- . 
Regreso de F e r n a n d o i ' ó o el t , h a d e i u L - las escalas de C a n a r i a s y de la P e n í n -
R í a mdiicadas en el v ia j e de ida . 
L I N E A B R A S I L P L A T A 
( Serv ido men^ua i sa l i endo de B i l b a o , S i h i ñ d e r , G i j ó n , C o r u ñ a , V i g o y L i s b o a 
' facul ta t iva) , pa ra R io Jane i ro , M o n t e v i : y Buenos Ai re s , e m p r e n d i e n d o el via-
je de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a • d o n i c v i d e o , San tos R í o J a n e i r o . Cana 
^¡«e. L iKix .a . C.-nin-'-.; Pij.->!.. - n o ; . i ; de r y B i l b a . . -
Estos vap.-res á d m i l 
raenes la C o m p a ñ í a 
Pitado .in m; d i l a l a d u 
i.es m á s favorab les y pasa jeros , a 
la a lo j '. . ' i ñ u d o y t r a t o esmerado , como h a acre 
. I .a los vapores t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
C o n e t r u c c i ó n v r e p a r . i o ' A n rfu t o d a n c ! a e e « R c p a r a o l é n d « a u t s m é v I l M . 
z F E j ^ J ^ M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
Blanca, mimero O.—Santaiidlei* 
era Española. 
B A R C E L O N A 
fe-^onsumido por las Como- nía», úb fe i roca r r l l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a del 
¿ " Q p o a ?amora ? Orense *a V i v o , de S a l a m a n c a a l a f ron t e r a por tuguesa y o t r a » 
^a3 6 í e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a vanor . M a r i n a de gue r ra y Arsenales del EK termi ^ í ^ P a ñ l a T r a s a t i t o t l c » , y utrm Empresas de n a v e g a c i ó n r aclonalea y ex t r an 
'«•as. Declarados slm1 1 r o r d W '•1 *.lmirií iazgo p o r t u g u é s , 
líi .»?- n*8 v a p o r . - * # f e a f ' á a ; ; p a ? « rtít',-v.,rd. - « s s l o a a s r á f i a s . — C o i . p a r * M Wfte 
E00* 7 áosnéatlcce. 
R f t m a i loa p s - g f í - ^ <• . 
> t bu. 
j i l e r a E s p a ñ o l a 
p A B R | 
. tía M A D R I D , i o n R. 
A n g e l P é r a s r C o m p a f i í a . — G I Z ^ » y AWí 
5ol«- • A . "R. O K O IV A 
a Talada . í í-a ? » T » * a o w » B • v i I M » 
! 'CA D E T A L L A R ^ B 3 S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S 
6 s p E J O s D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E SE D E S E A . C U A D R O S G R A B A -
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
*• A M Q t i R M 9 A L A N T Í , 9 . - T 8 ( é t , S » . « i R V A N T I I , I I . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
Servicio r a u i y lie eran luje desde Santander a Habana 
Del 16 a l 18 de o c t u b r e s a l d r á de l p u e i ü i de S A N T A N D E R el m o ^ é r n ó y r á p i d o 
v a p o r c o r r e o 
INFANTA ISABEL 
de 16,400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o el a ñ u 1915. a d m i t i e n d o s o l a -
m e n t e p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a , s e g u n d a y ' te rcera 
c lase p a r a H A B A N A . 
P r e c i o del pasa je de t e r c e r a clase de' S a n t a n d e r a H a b a n a , pesetas 235 y 18,50 
de i m p u e s t o s l i a s t a e l d e s e m b a r q u e . 
Es te v a p o r , c o n s t r u i d o e l a ñ o pasado , t i ene todas l a s c o m o d i d a d e s que r e q u i e r e 
h o y e l pasa je de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les, c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , wa te r -c l a s se t y dos camas . 
E n los d e p a r t a m e n f o s de t e r c e r a c lase t i ene l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s 
p a r a el p a s a j e r o . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l agen te g e n e r a l en e l N o r l o 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 






- ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anfs. Sustituye con g r an venta-
ja el bicarbonato en t o d o » sus ' t eo» . -




u c i o n s 
| Benedicto -
£ de glicero-fosfato de cal con C R E O 
£ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni 
4* eos, bronquitis y debilidad general.-
% P r e d o : 8,60 p e s e t a » 
D S P O S I T O : D O C T O R B K N P D S C T O , San B e r n a r i o . n t í m e r o 1 1 . — M A D R I D 







Esta A g e n c i a , cuenta con un va r i ado su r t ido de F E R E T R O S y A R C A S de 
g r a n lu jo , coronas , cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores 
coches f ú n e b r e s de p r imera , segunda y te rce ra clase y coches estufas. — 
Prec ios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente . 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O Í E Z . - T E L E F O N O N U M E R O 481 . - S A N T A N D E R 
¿ Q u i e r e V d . p r o b a r m e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
s o b r e t o d o s l o s d e m á s ? 
j ^ ó j — L o s P o l v o s C a l b e r s o n s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s p r e p a r a d o s p o r q u e 
n o c o n t e n i e n d o n i n g ú n p r i n c i p i o v e g e t a l c o m o l i p o c o d i o , f é c u l a s , p o l v o s d e a l m i -
d ó n , a r r o z y o t r o s p e o r e s , n o i r r i t a e l c u t i s y se a j u s t a n p o r l o t a n t o á l o s a c u e r d o s 
d e l C o m i t é d e H i g i e n e . 
111:13 
¡t (3 m f) *i 
"O I» « 
S S a » | 
1 
— P o r q u e n o f e r m e n t a n n i f o r m a n p l a c a s n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s c o m o s u c e d e c o n l a m a y o r í a d e p o l v o s d e t o c a d o r q u e a l c a b o d e t i e m p o 
d e j a n l a p i e l á s p e r a y a j a d a . 
— P o r q u e s i e n d o u n a p r e p a r a c i ó n i d e a l n o p u e d e c o m p a r a r s e c o n n i n g u n a 
o t r a y n o t i e n e r i v a l p o r l o t a n t o p a r a l o s e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
P o r q u e es t a n s u m a m e n t e h i g i é n i c o y s a n o , q u e g r a c i a s á s u e n v a s e e s p e -
c i a l r e g i s t r a d o l e g a l m e n t e , s e e v i t a e l u s o d e l a a n t í - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
p u e d e n e m p i e a r i o t o d a s l a s p e r s o n a s d e u u a f a m i l i a s i n e l m e n o r t e m o r á q u e se 
c o n t a m i n e n . 
j 5 ^ [ — P o r q u e q u i e n l i a g a u n a v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a v f v i r l a r g o s a ñ o s d e b e 
e m p l e a r l o s P o l v o s C a l b e r , l o m i s m o e n e l c u e r p o d e s p u é s d e l a v a r s e y d e l b a ñ o , 
c o m o e n l a c a r a d e s p u é s d e a f e i t a r s e , c o m o e n l o s p i é s y s o b a c o s p a r a e v i t a r e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i n s v e n f e r m e d a d e s . L o s m á s r e p u t a d o s 
^ d o c t o r e s l o s r e c o m i e n d a n . 
M e h a C o n v e n c i d o V d r y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s b o t e s d e P o l v O S C a l b e r q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
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Se vende pa-
pel viejo. 
De v e n t a en S a n t a n d e r : S e ñ o r e s P é r e ? del M o l i n o y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s V i l l a - i r a n c a y C a l v o . 
A g e n t e g e n e r a l en E s p a ñ a . D r o g u e r í a .eré F r a n o t s c o L o y a r t e , L o y o l a , » . — S a ^ S e b a s t i á n . 
E s t r e f i i m i e n . t o . Servicio de trenes. 
No se puede desatender esta indiopos tc lvos r e g u l a r l z s d o r e » ds HIKCGrj t o n e l n 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t ras c o s e c u e n c i a s i ó n s lu expone r s t a Jaquee », a l m o r r a n a s , 
convierta en graves e n í e r m e d a d e s . Lo» 00. Urge a t a j a r l a a t i empo , anión de que ..« 
eoedío san senci l lo como seguro p a r a oocab* «n M* * •• 
afioo da é z l t o e r so i tn te , i'6g>)Iarlip<ii¿<- p a r t i r l a , s e g ú n l o t iene demost rado en loe K 
w a l s o i t l Tieatrs No rccoR(v«8a rivai esf̂ piRraeiií» al a j í r í j i s i o ¿ t las ft iaeiones ¡s» 
peeOos a l a a í o r . M . RJ " O K , g t r r r - e t e , 8 A O . 
5^ vraAn ÉáatÉÉijfflllr «n te arnx.nf.rt» e •̂ v - . T - ¡r'Wi « / . : i-sarj v roMPA^fá > 
áCiENCIA DE POMPAS PÜNRBRES 
ñngel Blanco 
Cal!e de Veíasco, 4 
•Uosa de los JTardiries 
. todos los a s u n t o s p e r t e n e c i e n t e s a 
r a m o , p a m d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o a ™ * * 0.a*nAtonna 
E-sta A g e n c i a a c r e d i t a d a se hace c a r g o 
en a r c a s , s a r c ó f a g o s 
en c o r o n a s , h á b i t o s , no-orrapt lbieis , a s í c o m o el a e r r i c i o m á s " m o d e s t o . S u r t i d o 
^ . c « a . C a m a I m p e r i a l d c a p i H a a r d i e n t e . r-eclbet! e n c a r g o » p o r telégrafo. 
T Q M A G 
dificultad 
d o l o r 
ESTÓMAGO 
C a p i t a l social suscr ipto — — — — 
Desembolsado _ _ ~ - - _ . í ? „ 
Sin ies t ros pagados desde la f u n d a c i ó n de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de dic iembre de 1913 r - -
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
x M A D R I D . — ( F u n d a d a el aflo 1901) :-: 





Subdirecc iones y Agenc ia s en tedas las p r o v i n c i a s d é E s p a ñ a y pr inc ipa les puer tos 
E x t r a n j e r o . — A u t o r i z a d o por l a C o m i s a r í a Gene ra l de Seguros . 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 1 1 j i s , i . 0 — M A D R I D 
Para seguros de Incendios, mar i t in joa , o » d i n a r i o s y de g u e r r a , de cascos de vapor y v e l e r o » 
y terrestres sobre m e r c a n c í a s y va lo res , d i r i g i r s e a su represen tan te en Santander , doi» 
L e o n a r d o O . G u t i é r r e » C o l o m e r . e s l í e de P e d m p ™ . vétottm 9 ÍOffcfams) 
S E V E N D E PAPEL V I E J O 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . — S a l i d a de Santander a las 8,50, 
pa ra l l egar a M a d r i d a las 21,45. 
Sa l i da de M a d r i d a las 8/»5. para l l egar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander loa lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes y de M a d r i d lo -
mar les , jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para l l ega i a M a d r i d a las 8,10. 
Sa l i da de M a d r i d a las 17,30. para l legar 
a Santander a las 8. 
Mix tos .—Sa l ida de Santander a las 7,23, 
para l l egar a M a d r i d a las 5,58. 
Sa l i da de M a d r i d a las 22,10, para l legar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
T r e n e s - t r a n v í a s — S a l i d a s de Santander a 
las 12,10, para l legar a B á r c e n a a las 14,12. 
Sal idas de B á r c e n a a las 8, p ra l legar a 
Santander a las 10.10. 
S A N T A N D E R BILBAO 
Sal idas de Santandei- pa ra B i lbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, p a r a l l egar a 
B i l b a o a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38. respec-
t ivamen te . 
Sal idas de B i l b a o p a r a Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, pa ra l l egar a las 
10,43. 12,52, 17,45 y 20,40, respect ivamente . 
De Gibaja pa ra Santander a las 7,14, para 
l l egar a Is 9.30. 
De Santander pa ra M a r r ó n a las 17,35, 
para l l egar a las 19,32. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Sal idas de Santander a las 7,30, 10,35, 14.20 
y 18,25, pa ra l l egar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respect ivamente . 
Sal idas de Ontaneda-Alceda . a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, pa ra l l egar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respect ivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Sal idas de Santander para L i é r g a n e s a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
l l egar a L i é r g a n e s a l a s 9,11, 13,16, 16.15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Sal idas de L i é r g a n e s a las 6,35 (correo). 
H.20. 11.20. 14 (correo) . 16.45. 17.55 y 19.20. 
para l l egar a Santander , respect ivamente , 
a las 7.40. 9,30, 12,25, 15,3, 17,45. 18,65 y 20.17 
Sa l ida l a Solares pa ra Santander a las 
16,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal idas de Santander a Llanes a las 7,45 
(correo) , 13,20 y 17,20, pa ra l l ega r a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes pa ra Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), pa ra l l egar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE L A SAL 
Sal idas de Santander a l as 11,45. 14,50 y 
19,15, p a r a l l ega r a C a b e z ó n a las 13,25, 16,38 
y Si,2. 
Sal idas de C a b e z ó n n las 7. 11 iO j 17.5. 
pa ra l l egar a San tander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y d o m i n g o s y d í a s de mercado en 
Tor re lavega . ) 
Sa l i da de Santander a las 7,5, para l le-
ga r a Tor r e l avega a las 8,13. 
S l i d a de Tor r e l avega a las 11,50, para l i e 
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para e d r e ñ a y Santander a . l a s 
8 y a las 9. 
De Santander para PedreAa y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO P O S T A L 
Horas de repar to de correspondencia y ser. 
v ic io de of ic ina . 
Repar to a domic i l i o .—Cor reo de M a d r i d 
a las 10,30, de B i l b a o a las 13. M i x t o de Ma 
d r i d a l as 7,30. 
L i s t a — D e 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
A p a r t a d o . - D e 10 a 3 y de 16 a 20. 
Rec lamaciones—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Cer t i f icados—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
G i ro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
e f e c t ú a n de 10 a 13. Pueden hacerse loa g i -
ros po r t e l é f o n o . 
Los servicios de of ic ina de domingos son 
en las horas de l a maf iana y hasta las 13 
.A.viso al público 
C o m p r o d e n t a d u r a s ipost izae; p a g o 25 
c é n t i m o s p o r c a d a d i e n t e . C o m p r o ob j e -
tos de o r o , p l a t a , a l h a j a s y a n t i g ü e d a d e s . 
Gal le d e l R u b i o , 18, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
Se r ec iben a v i s o s p a r a i r a d o m i c i l i o . 
H o r a s : de ocho a doce y de dos a c i n c o . 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doc to r Cue rda , que los cura r ad i -
calmente y s in do lo r en cua t ro d í a s . 
¡ N a d a de parches n i remedios secretos! 
Premiado en la E x p o s i c i ó n de Bar -
celona con d ip loma de honor . 
PRECIO D E L ESTUCHE: 73 CENTIMOS 
E n Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compafila y farmacias - - - -
Luz sin rival. 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
ca, fija, s i n o l o r , s i n h u m o , i n e x p l o s i v a . 
E l m e j o r y m á s e c o n ó m i c o s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a casas de c a m p o , hote-
les, etc. 
P a l m a t o r i a s c o n v e í a , p a r a b e n c i n a , 
c u a t r o veces m á s e c o n ó m i c a que l a s ve l a s , 
a t r e s pesetas. 
L á m p a r a s K r a n z p a r a l u z p l é c t r i c a 
D a l uz b l a n c a c o m o l a d e l So l . A p r o v e -
c h a t o d o s los r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p royec te , l a l u z coo p r e c i s i ó n . E s ve r -
d a d e r a m e n t e i n s e n s i b l e a l a s s a c u d i d a * . 
F o r m a e legan te . T a m a ñ o r e d u c i d o . C o n -
'SOiQie u n v a t i o p o r b u j í a . 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r y m e n o r : A l m a -
c é n de m u e b l e s , m á q u i n a s p a r l a n t e s y 
d i a c o i , b i c i c l e t & i y m o t o c i c l e t a f , N a r c l -
10 O r t e g a (S. n C.) 
A l u u i l t P r l M t r * , M . — t A N T A N i R P I 
